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School of Art under Ben Shute and at the National Academy in New York City. His works can be 
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Dr Sybil Whitenburg Judy Cooter 
Dr. Sybil Whitenburg, 
Judy Cooter, Elizabeth 
Adams Appointed to 
S.C. Arts Commission 
Governor David Beasley has appointed three 
new members to the board of the South Carolina 
Arts Commission to serve three-year terms: Dr. 
Sybil Whitenburg, Judy Cooter, and Elizabeth 
Adams. 
Dr. Sybil Whiten burg of Columbia holds a Doc-
torate of Divinity in Christian Education from 
Benin University International, a Masters Degree 
in Psychiatric Social Work from New York Univer-
sity, and a Bachelors Degree in Theology and Pr. 
losophy from Marymount Manhatten College. 
Dr. Whiten burg is founder and director of the 
Nettie B. Swinton Infant Stimulation Center, Arts 
Alive and Victory Child Development Center, and 
the Lord's Ladies and Daughters of Destiny Inter-
national. She and her husband, Dr. Adell White11 
burg, have traveled extensively and ministered :r1 
Korea, Central America, Puerto Rico, Nigeria and 
England. 
Judy Cooter of Greenville, received her Bache-
lors of Arts degree from the College of William & 
Mary in 1963. Her employment in the decora-
tive arts includes design assistant and designer at 
Town House Galleries, Greenville, and showroom 
manager at the Atlanta Decorative Arts Center 
(ADAC), Atlanta. Her volunteer service includes 
the Junior League of Greenville, the Greenville 
County Museum of Art, Boy Scouts, Hessie Gra-
ham Garden Club and Piedmont Women's Cen-
ter. She is active at Greenville's First Presbyteri-
an Church. Mrs. Cooter and her husband, John 
A. Cooter, are patrons and supporters of many 
forms of performing and fine arts in Greenville. 
Elizabeth Adams of Columbia received her 
Ph.D. in Creative Writing from the University of 
South Carolina in 1991. Her poetry has been 
published in the South Carolina Review, Kentucky 
Review, Chariton Review, and From the Green 
Horseshoe: Poems by James Dickey's Students. 
Also a visual artist, Mrs. Adams' acrylic paintings 
have been exhibited in Nantucket, Palm Beach, 
the Fine Arts Center of Kershaw County, the Uni-
versity of South Carolina and in Africa. She 
teaches English at Benedict College and 
Columbia College. 
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V I S U A L  A R T S  
I '  
-
" O b j e c t  L e s s o n s , "  a  c e r a m i c  i n s t a l l a t i o n  b y  V i r g i n i a  S c o t c h i e ,  u s e s  4 8  i n d i v i d u a l  o b j e c t s  d e r i v e d  f r o m  m a n - m a d e  a n d  o r g a n i c  f o r m s  a r r a n g e d  i n t o  a  g r i d - l i k e  p a t -
t e r n  o n  t h e  f l o o r  T h e  g r i d  c o n s i s t s  o f  e i g h t  r o w s  o f  o b j e c t s  d e f i n e d  b y  b l u e  c h a l k  l i n e s  m i m i c k i n g  t h e  t y p e  o f  l i n e s  f o u n d  o n  n o t e b o o k  p a p e r  R o w s  a r e  a l s o  
d e f i n e d  b y  o b j e c t s  o f  s i m i l a r  c o l o r  T h e  i n s t a l l a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  M i l l i k e n  C a l l e r y ,  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  M a r c h  4 - 2 9 ,  a n d  a t  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M a r c h  3  I  - J u n e  9 ,  I  9 9 6 .  
O B j E C T  
L E S S O N S  
A  C e r a m i c  I n s t a l l a t i o n  b y  V i r g i n i a  S c o t c h i e  
" O b j e c t  L e s s o n s , "  a  c e r a m i c  i n s t a l l a t i o n  b y  
V i r g i n i a  S c o t c h i e ,  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  i n  M i l -
l i k e n  G a l l e r y  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  i n  S p a r t a n -
b u r g  M a r c h  4 - 2 9 .  
A s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  c e r a m i c s  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  M s .  S c o t c h i e  
r e c e i v e d  f u n d i n g  t o  c r e a t e  t h e  w o r k  a t  t h e  
E u r o p e a n  C e r a m i c  W o r k  C e n t e r  f r o m  a n  
A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t  G r a n t  f r o m  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  a  V e n t u r e  
F u n d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  w o r k ,  c r e a t e d  i n  M a y  a n d  J u n e  o f  
1  9 9 5  a t  t h e  E u r o p e a n  C e r a m i c  W o r k  C e n t e r  
i n  s ' H e r t o g e n b o s c h ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  c o n -
s i s t s  o f  4 8  i n d i v i d u a l  o b j e c t s  d e r i v e d  f r o m  
m a n - m a d e  a n d  o r g a n i c  f o r m s .  T w e l v e  a r t i s t s  
f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  w e r e  i n v i t e d  t o  p e r -
f o r m  a r t i s t  r e s i d e n c i e s  a t  t h e  C e n t e r  d u r i n g  
t h i s  t i m e .  E a c h  a r t i s t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  i n d i -
v i d u a l  s t u d i o  s p a c e s ,  m a t e r i a l s  a n d  a n  a p a r t -
m e n t .  T h e  c e n t e r  h o u s e s  o n e  o f  t h e  m o s t  
t e c h n i c a l l y  a d v a n c e d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  w o r l d  
a n d  h a s  a t t r a c t e d  s u c h  a r t i s t s  a s  T o n y  C r a g g  
f r o m  E n g l a n d  a n d  A n i s h  K a p o o r  f r o m  I n d i a .  
" O b j e c t  L e s s o n s "  i s  a r r a n g e d  i n t o  a  g r i d -
l i k e  p a t t e r n  o n  t h e  f l o o r .  T h e  g r i d  c o n s i s t s  o f  
e i g h t  r o w s  o f  o b j e c t s  d e f i n e d  b y  b l u e  c h a l k  
l i n e s  m i m i c k i n g  t h e  t y p e  o f  l i n e  f o u n d  o n  
n o t e b o o k  p a p e r .  R o w s  a r e  a l s o  d e f i n e d  b y  
o b j e c t s  o f  s i m i l a r  c o l o r .  F o r m s  a r e  a b s t r a c t -
e d  f r o m  m a n - m a d e  a n d  n a t u r a l  o b j e c t s .  I t  i s  
l e f t  t o  t h e  v i e w e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o r i g i n s .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
T h e  a r r a n g e m e n t  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
r e a d i n g  a  s t o r y  w h i c h  i s  u n i q u e  t o  e a c h  p e r -
s o n  w h o  s e e s  t h e  i n s t a l l a t i o n .  T h e  f o r m a l  
q u a l i t y  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  i s  j u x t a p o s e d  t o  
t h e  o f t e n  o r g a n i c  a n d  h a n d m a d e  q u a l i t y  o f  
t h e  c l a y  o b j e c t s  w h i c h  m a k e  u p  e a c h  r o w .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  m o v e s  t o  t h e  M c K i s s i c k  
M u s e u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r c h  3 1 - J u n e  9 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  A r t i s t  P r o j e c t  
S u p p o r t s  G r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  w r i t e  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C .  2 9 2 0 1 ,  
o r  c a l l  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 6  
3  
TECHNOLOGY 
Mark your calendars for March 12-13, the 
dates set for the 1 996 Biennial Statewide Con-
ference on the Arts. a forum for discussion of 
arts and arts-related issues concerning South 
Carolina and the nation. The conference will 
be held at the Johnnie Cordell Breed Leader-
ship Center for Women at Columbia College, 
1301 Columbia Dr., Columbia, SC. Rooms 
have been reserved at the Town House Hotel, 
1615 Gervais St. For reservations call 771-
8711 or 1-800-277-8711 before February 12, 
1 996 to receive the group rate of $55. 
• • ••••••••••••••••••••••••• 
Conference Focus 
Technology ... The Arts ... The Future. 
Sessions will address the changing role of 
communications technology and the quickly 
growing resource areas which are evolving as a 
result of this technology. 
Technology ... 
• Hands-On Computer-Guided Tour to Cyberspace 
• Making the Transition - Analog to Digital 
• Art on the Highway 
• Crossing Boundaries: Arts Organizations 
and Technology 
The Arts ... 
• Developing Community Partners in 
Unexpected Places 
• Liz Lerman's "Critical Response" Process 
• The Fine Arts Center of Kershaw County: 
Securing the Future of the Arts with Open 
Doors 
• Folk Arts 1 01 : Presenting South Carolina 
Traditional Artists 
The Future ... 
• Environmental Scanning 
• United Arts Fund: Will It Work in Your 
Community? 
• Steal This Success: How We Did It and 
You Can, Tool 
• Developing Successful Grants: New 
Strategies for New Funding Sources 
• Finding a New Balance: Changing Roles 
in Support of the Arts 
Who Should Attend 
Artists. arts administrators, board members. 
volunteers and all like-minded souls who fer-
vently believe that the arts are central to our 
civilization, to our lives, and to the lives of our 
children, and want to share their love of the 
arts with each other and learn from experts 
how the work might be carried on in new ways. 
THE FUTURE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Conference Workshop Leaders 
Liz Lerman: Liz Lerman is a 
leader in both the modern 
dance and community arts 
fields. She has earned interna-
tional recognition for her work 
with Liz Lerman Dance 
Exchange, as a solo performer. and as chore-
ographer of over 50 works. Her credentials 
include an American Choreographer Award 
and numerous choreography fellowships from 
the National Endowment for the Arts. Ms. Ler-
man's work has been commissioned by Lincoln 
Center, American Dance Festival, Dancing in 
the Streets, BalletMet, and Kennedy Center. 
She is a frequent speaker at conferences and 
colloquia, and the author of the book Teaching 
Dance to Senior Adults and numerous articles 
for such publications as Alternate Roots. High 
Performance, The New Menorah, and Move-
ment Research. 
Holley Ulbrich: Holley 
Hewitt Ulbrich is Alumni Profes-
sor of Economics at Clemson 
University. The author of five 
books and a consultant to state 
and local government agencies, 
she chaired Clemson University's Environmen-
tal Scanning Committee for five years and 
served on the state Higher Education Environ-
mental Scanning Committee. She is on the 
Core Team of the Kellogg-funded project 
Alliance 2020 that is developing and imple-
menting a vision for higher education in South 
Carolina in the 21st Century. Dr. Ulbrich also 
taught environmental scanning techniques in 
1 7 rural counties as part of the Palmetto Lead-
ership Project instructing these emerging lead-
ers to use environmental scanning as a long-
range planning tool. 
Skip Pizzi: a commentator on 
technology for the National 
_, ~ . Public Radio (NPR) program 
:J Performance Today, Skip Pizzi 
.._ has also appeared on numer-
,-.. ous national and local broad-
cast programs as a technology expert. He is a 
regular consultant to the Corporation for Pub-
lic Broadcasting and the Canadian Broadcast-
ing Corporation, and a frequent speaker and 
trainer at industry meetings around the world. 
Mr. Pizzi was a presenter at the National 
Endowment for the Arts' (NEAl ART-21 confer-
ence in Chicago, and was invited by NEA 
Chairman Jane Alexander to speak on the 
future of technology and its effect on the arts 
before the National Council for the Arts in 
November 1994. 
Mike DuBose: Mike DuBose, 
M.S.W., has served as presi-
dent of Research Associates (a 
Columbia-based firm) since 
1 986, and has developed over 
80 grants totaling more than 
$110,000,000 with an approval rating of 90 
percent . He has served as a grants adminis-
trator for over 1 5 years with seven state agen-
cies and with the Governor's Office under Riley 
and Campbell. He has worked as a grants 
reviewer for foundations and government, hav-
ing reviewed thousands of grant proposals. He 
currently teaches over 20 resource and grants 
development seminars. 
Scott Sanders: Now Deputy 
Chairman for Grants and Part-
nership at the National Endow-
ment for the Arts (NEA). Scott 
Sanders was executive director 
of the South Carolina Arts Com-
mission from 1 980 until her presidential 
appointment to the NEA in early 1 994. Ms. 
Sanders oversees the NEA's four main theme 
categories: Heritage & Preservation; Creation 
& Presentation; Education & Access; and, 
Planning & Stabilization. She was twice board 
chairman of the Southern Arts Federation and 
served on the board of the American Council 
for the Arts. 
Jeffrey A. Kesper: Mr. 
Kesper is the executive director 
of the Southern Arts Federa-
tion. a nonprofit agency that 
promotes the arts in the south-
east across state boundaries 
and artistic disciplines. Previously, Mr. Kesper 
served as executive director of the New Jersey 
State Council on the Arts and was instrumental 
in developing model programs in arts educa-
tion, minority arts stabilization and long-range 
planning. 
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C O N F E R E N C E  
T U E S D A Y ,  M A R C H  1 2  
P r e - C o n f e r e n c e  A c t i v i t i e s  
r • 1 ' 1  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A d v o c a c y  D a y .  T o  p a r t i c i p a t e  o r  r e c e i v e  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
. . ! ! L . . .  c o n t a c t  B e t t y  P l u m b .  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  S C M .  8 5 8  E d e n  T e r r a c e .  R o c k  H i l l .  S C  
2 9 7 3 0 .  P h o n e  3 2 4 - 8 2 9 6 ,  f a x  3 2 9 - 4 8 6 0 .  E - m a i l  b j p S C M @ S u n B e l t . N e t  
•  •  •  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  A n n u a l  M e e t i n g  a t  t h e  B r e e d  L e a d e r s h i p  
I (  H I  C e n t e r .  C o l u m b i a  C o l l e g e .  F o r  i n f o r m a t i o n .  c o n t a c t  J u l i e t  F l e t c h e r  a t  4 3 2 - 0 1 5 8 .  
C o n f e r e n c e  
. . . . .  R e g i s t r a t i o n  a n d  O p t i o n a l  B o x  L u n c h  
U u : i l  W e l c o m e  •  S u z e t t e  S u r k a m e r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
K e y n o t e  A d d r e s s :  L i z  L e r m a n  
E n v i r o n m e n t a l  S c a n n i n g :  H o l l y  U l b r i c h - - l n t r o d u c e s  e n v i r o n m e n t a l  s c a n n i n g ,  a  
t e c h n i q u e  f o r  d e v e l o p i n g  a  v i s i o n  a n d  a  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e  b a s e d  o n  e m e r g i n g  t r e n d s  
C o n c u r r e n t  S e s s i o n s  
•  E n v i r o n m e n t a l  S c a n n i n g :  B r e a k o u t  S e s s i o n - - A n a l y z e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
s i g n i f i c a n t  t r e n d s  s e l e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  s e s s i o n  
•  D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  P a r t n e r s  i n  U n e x p e c t e d  P l a c e s - - L i z  L e r m a n  s h a r e s  
h e r  e x p e r i e n c e  a n d  i d e a s  o n  b u i l d i n g  c o m m u n i t y  c o l l a b o r a t i o n s  
•  U n i t e d  A r t s  F u n d :  W i l l  I t  W o r k  i n  Y o u r  C o m m u n i t y - - L e a r n  t o  i n c r e a s e  p r i v a t e  
s u p p o r t  t h r o u g h  u n i t e d  a r t s  f u n d r a i s i n g  f r o m  t h r e e  d i v e r s e  S . C .  c o m m u n i t i e s  
C o n c u r r e n t  S e s s i o n s  
•  H a n d s - O n  C o m p u t e r :  G u i d e d  T o u r  t o  C y b e r s p a c e - - S t e p  o n  t h e  t o u r  b u s  
f o r  a n  i n s i d e  l o o k  a t  t h e  I n t e r n e t  
•  L i z  L e r m a n ' s  " C r i t i c a l  R e s p o n s e "  P r o c e s s - - L i z  L e r m a n  e x p l a i n s  h e r  s i x - s t e p  
e x p e r i e n t i a l  p r o c e s s  f o r  l o o k i n g  a t  a n d  r e s p o n d i n g  t o  c r e a t i v e  w o r k  
•  S t e a l  T h i s  S u c c e s s - - H o w  W e  D i d  I t  a n d  Y o u  C a n  T o o ! - - S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  
l e a d e r s  d i s c u s s  t h e i r  s p e c i f i c  s u c c e s s e s .  b o t h  a r t i s t i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e .  
E n v i r o n m e n t a l  S c a n n i n g  - S e s s i o n  R e s u l t s  
P a r t y !  a t  C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n .  h o s t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  
W E D N E S D A Y ,  M A R C H  1 3  
• · w r •  C o f f e e ,  T e a ,  M u f f i n s  
- - •  M a k i n g  t h e  T r a n s i t i o n :  A n a l o g  t o  D i g i t a l - - S k i p  P i z z i  d i s c u s s e s  t h e  e f f e c t s  o f  n e w  
t e c h n o l o g i e s  o n  t h e  c r e a t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a r t s  
•  C o n c u r r e n t  S e s s i o n s  
•  A r t  o n  t h e  H i g h w a y - - A  p r i m e r  o n  t h e  I n t e r n e t  a n d  i t s  u s e  b y  t h e  a r t s  c o m m u n i t y  
•  T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y :  S e c u r i n g  t h e  F u t u r e  o f  t h e  
A r t s  w i t h  O p e n  D o o r s - - T h e  C e n t e r ' s  t o p  a d m i n i s t r a t o r s  s h a r e  t h e i r  s u c c e s s e s  
a n d  f a i l u r e s  a n d  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  
•  D e v e l o p i n g  S u c c e s s f u l  G r a n t s :  N e w  S t r a t e g i e s  f o r  N e w  F u n d i n g  S o u r c e s  M i k e  
D u B o s e  s h a r e s  h i s  s e c r e t s  a n d  t i p s  o n  i d e n t i f y i n g  a n d  d e v e l o p i n g  s u c c e s s f u l  g r a n t s  
C o n c u r r e n t  S e s s i o n s  
•  D e v e l o p i n g  S u c c e s s f u l  G r a n t s - - ( c o n t i n u e d )  
•  C r o s s i n g  B o u n d a r i e s :  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y - - F i n d  o u t  w h a t  
s y s t e m s  a r e  a v a i l a b l e  i n  S . C .  a n d  w h a t  a c c e s s  c o s t s  
•  F o l k  A r t s  1 0 1 :  P r e s e n t i n g  S o u t h  C a r o l i n a  T r a d i t i o n a l  A r t i s t s - - E x a m p l e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n y  t r a d i t i o n a l  a r t s  f o r m s  
L u n c h  ( s i t  - d o w n )  
•  F i n d i n g  A  N e w  B a l a n c e :  C h a n g i n g  R o l e s  i n  S u p p o r t  f o r  t h e  A r t s  - - P a n e l  D i s -
c u s s i o n  w i t h  S u z e t t e  S u r k a m e r .  J e f f r e y  K e s p e r .  a n d  S c o t t  S a n d e r s  
•  C o n f e r e n c e  E n d s  
A R T I F A C T S  
P l e a s e  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6  i f ,  b e c a u s e  o f  a  d i s a b i l i t y ,  
y o u  w i l l  n e e d  s o m e  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  t o  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
B i e n n i a l  S t a t e w i d e  
C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s  
M a r c h  1 2 - 1  3 ,  1 9 9 6  
•  C o n f e r e n c e  S i t e :  J o h n n i e  C o r d e l l  B r e e d  
L e a d e r s h i p  C e n t e r  f o r  W o m e n ,  C o l u m b i a  
C o l l e g e  
•  H o t e l  A c c o m m o d a t i o n s :  T o w n  H o u s e  
H o t e l ,  1 6 1 5  G e r v a i s  S t . .  F o r  a  s p e c i a l  g r o u p  
r a t e  o f  $ 5 5 ,  d o u b l e  o r  s i n g l e  c a l l  7 7 1 - 8 7 1 1  o r  
1 - 8 0 0 - 2 7 7 - 8 7 1 1  f o r  r e s e r v a t i o n s  b y  F e b r u a r y  
1 2 .  
•  C o n f e r e n c e  F e e :  A  c o n f e r e n c e  f e e  o f  $ 7  5  
p e r  p e r s o n  i n c l u d e s  a l l  s e s s i o n s .  b r e a k s .  l u n c h -
e s  a n d  a n  e v e n i n g  r e c e p t i o n .  R e g i s t r a t i o n  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  2 0 0  r e g i s t r a n t s .  O n l y  o n e  
r e g i s t r a n t  p e r  f o r m .  p l e a s e .  [ P h o t o c o p y  f o r m  i f  
n e e d e d )  
( P l e a s e  p r i n t )  
N a m e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
A d d r e s s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y :  
S t a t e :  Z i p :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a y t i m e  P h o n e  # :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
F a x # :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
C o u n t y :  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _  _  
I  w i l l  h a v e  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  a n d  
r e q u i r e  t a b l e  s p a c e  
I  a m  r e p r e s e n t i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  
N a m e  o f  O r g a n i z a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P o s i t i o n  T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i r c l e #  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  o r g a n i z a t i o n  
0 7  P e r f o r m a n c e  F a c i l i t y  2 1  S c h o o l - E l e m e n t a r y  
0 8  M u s e u m - A r t  2 2  S c h o o l - M i d d l e  
1  5  A r t s  C e n t e r  
1  6  A r t s  C o u n c i l / A g e n c y  
2 3  S c h o o l - S e c o n d a r y  
2 6  C o l l e g e / U n i v e r s i t y  
1  0  G a l l e r y / E x h i b i t i o n  S p a c e  
1  9  S c h o o l  D i s t r i c t  
9 9  O t h e r  _ _ _  _  
I  a m  a n  i n d i v i d u a l  a r t i s t  
I  a m  a  m e m b e r  o f  a  p e r f o r m i n g  
g r o u p /  g u i l d  
G r o u p  N a m e  ( i f  a p p l i c a b l e )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
C i r c l e  y o u r  p r i m a r y  d i s c i p l i n e  
0 1  D a n c e  0 7  C r a f t s  
0 2  M u s i c  0 8  P h o t o g r a p h y  
0 3  O p e r a / M u s i c  T h e a t r e  0 9  M e d i a  A r t s  
0 4  T h e a t r e  1 0  L i t e r a t u r e  
0 5  V i s u a l  A r t s  1 1  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
0 6  D e s i g n  A r t s  1 2  F o l k  A r t s  
M y  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 7 5 . 0 0  i s  
e n c l o s e d .  P l e a s e  m a k e  c h e c k  p a y a b l e  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  m a i l  t o  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  o r  
c h a r g e  t o :  
V I S A  M a s t e r c a r d  
C a r d #  E x p .  d a t e  _ _ _ _ _  _  
N a m e  o n  c a r d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S i g n a t u r e  A m t .  $  •  
R e t u r n  r e g i s t r a t i o n  f o r m  b y  F e b r u a r y  2  7  
R e f u n d  P o l i c y :  S C A C  m u s t  h a v e  r e c e i v e d  w r i t t e n  
c a n c e l l a t i o n  n o t i f i c a t i o n  t h r e e  w o r k i n g  d a y s  
,  L .  _ _ _ _  _ P : : : _ · o : _  ~ ~e_:.c;:,f~e_:.c:: _ _ _ _ _  . J  
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ARTS COMMISSION NOTES 
Design Arts 
Grants Now 
Available 
The S. C. Arts Commission's Board of Com-
missioners approved new guidelines for Design 
Arts grants at their October 1 995 meeting. 
The South Carolina Board of Commissioners 
voted at their June meeting to temporarily sus-
pend upcoming deadlines for annual and quar-
terly applications for Design Projects and Design 
Planning grants until guideline revisions could be 
completed and approved by the Board. 
Affected were Design Projects (annual dead-
line: August 1 5] and Design Planning Grants 
(quarterly deadlines: August 1 5 and November 
15]. 
The new grant guidelines allow the Arts Com-
mission to support projects that promote design 
excellence in the areas of architecture, land-
scape architecture, interior design, graphic and 
product design, and urban design. 
Grants are limited to non-capital expendi-
tures. Awards of up to $2,500 will be made for 
projects occurring between March 1 and June 
30, 1996. All grants will require a match of at 
least one local dollar for every grant dollar. 
Deadline for application is January 15, 1996. 
For more information, or to request applica-
tion guidelines, contact your Regional Arts Coor-
dinator at the South Carolina Arts Commission 
by writing 1800 Gervais St., Columbia, SC 
29201' 734-8696. 
The Harold Odom Dance Ensemble, shown above in 
"The Epiphany II, Rejoice," received a Quarterly 
Grant to support performances. 
Jorge A Otero of Kershaw County received a 
South Carolina Arts Commission Quarterly 
Grant to fund a photography exhibit. Shown 
here is his work "Untitled," Colombia, South 
America, 1993, type-c print, 9" x 9". 
Arts Commission Awards 
FY:96 Second Quarter Grants 
The South Carolina Arts Commission has fund quarterly grant applications from a 
awarded quarterly grants, multicultural grants, county that has a subgranting arts council, 
rural and folk arts grants to professional artists unless the proposed project will serve a 
and organizations. statewide constituency. 
The Quarterly Grant Program awards funds to Upcoming deadlines for application are 
artists and organizations for arts activities or February 15, May 1 5, August 15, and 
pilot projects for professional or career devel- November 1 5. 
opment opportunities that may arise within For current grant guidelines, applications, 
the current fiscal year. or more information, contact your Regional 
The Arts Commission will not review or Arts Coordinator at 734-8696. 
II FY:96 SECOND QUARTER GRANT AWARDS II 
FV:96 Second Quarter Grants 
ORGANIZATIONS 
City of Charleston, Charleston County, 
$200, for Economic Development Workshop 
Clemson University, Pickens County, $800, 
for Tri-Art Performance of Marcus Robert. 
S.C. Theatre Association, Pickens County, 
$800, SCTA Annual State Conference. 
S.C. Dance Association/co SCAHPERD, 
Lexington County, $800, Dance Workshop 
INDIVIDUALS 
Thea Weiss, Colleton County, $600, for 
Jonesville Faces: An Artist's Book 
William Storz, Colleton County, $600, for 
The Monster, tape. 
Jorge A. Otero, Kershaw County, $500, for 
Photography Exhibit. 
FV:96 Multicultural Grants 
ORGANIZATIONS 
Columbia Music Festival Asso., Richland 
County, $1 ,000, Eboni Dance Theatre Perfor-
mance 
Chicora Indian Tribe of S.C., Georgetown 
County, $1 ,000, Annual Chicora Pow Wow. 
Chicora-Waccamaw Indian People, Beaufort 
County, $1 ,000, Chicora-Waccamaw Festival. 
Benedict College, Richland County, $1 ,000, 
Harold Odom Dance Performance. 
Kershaw County, Celebration Gospel Ensem-
ble, $500. 
INDIVIDUALS 
Kwame S.N. Dawes, Sumter County, $500, 
Readings. 
FV:96 Folk Arts Grants 
Alvin Recreational League, Richland County, 
$2,500, for exhibit of Traditional Quilting. 
Drayton Hall, Nat'l Trust for Historic 
Preservation, Charleston County, $1 ,500, for 
"Lowcountry Roots: Traditional Culture" 
FV:96 Rural Arts Grants 
Town of Ridgeville/Ridgeville Arts, Dorch-
ester County, $1 ,600. 
Marion Co. Museum, Marion County, $2,000. 
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A R T S  C O M M I S S I O N  N O T E S  
V i s u a l  a r t i s t  J e r e m i a h  M i l l e r  c o n d u c t s  a  r e s i d e n c y  f o r  s t u d e n t s  a t  G r i g g s  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  
C l o v e r  
A R T S  
E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E S  
A P P L I C A T I O N  D E A D L I N E  F E B R U A R Y  J  5  
F e b r u a r y  1 5 ,  1  9 9 6 ,  i s  t h e  d e a d l i n e  f o r  t h e  
n e x t  r o u n d  o f  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  ( A E I )  
g r a n t s .  T h i s  g r a n t  p r o g r a m ,  w h i c h  c o m b i n e s  
t h e  r e s i d e n c y - b a s e d  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o -
g r a m  w i t h  c o m p o n e n t s  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  ( A B C )  p r o g r a m ,  e n c o u r a g e s  
s c h o o l s ,  a r t s  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u -
t i o n s  t o  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  c o m p r e h e n s i v e  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s c h o o l s  a n d  c o m m u n i t i e s .  
G u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  A E I  g r a n t  p r o g r a m s ,  w h i c h  s e r v e  F Y : 9 7  
( J u l y  1 ,  1  9 9 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 9 7 ) .  P l e a s e  
n o t e :  F e b r u a r y  1  5  i s  t h e  o n l y  d e a d l i n e  t h i s  
y e a r  t o  a p p l y  f o r  A E I  g r a n t s .  
S u p p o r t  t h r o u g h  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n ' s  A E I  g r a n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  i n  f o u r  
c a t e g o r i e s :  
•  R e s i d e n c y  P l u s  - A r t i s t  r e s i d e n c i e s ,  p e r -
f o r m a n c e s ,  p r e - r e s i d e n c y  p l a n n i n g ,  a n d  
a r t i s t ' s  w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s  a n d  t h e  c o m -
m u n i t y .  
•  S t r a t e g i c  P r o j e c t s  - A r t s  p r o j e c t s  t h a t  
h e l p  a c h i e v e  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  
b u t  d o  n o t  p r i m a r i l y  i n v o l v e  a r t i s t s '  r e s i d e n -
c i e s .  
•  C o m p r e h e n s i v e  P l a n n i n g - D e v e l o p -
m e n t  o f  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s  
b y  b r o a d - b a s e d  p l a n n i n g  t e a m s .  
•  A B C  A d v a n c e m e n t  - F l e x i b l e  c o m b i n a -
t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  i m p l e m e n t  
c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s .  
T h e  A E I  g r a n t  c a t e g o r i e s  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  p a r t n e r s h i p s  b e t w e e n  c o m m u n i t y  
a r t s  p r o v i d e r s  a n d  s c h o o l s .  A d d i t i o n a l l y ,  A E I  
p r o v i d e s  s t e p p i n g  s t o n e  o p t i o n s  t o  m o v e  
a p p l i c a n t s  t o w a r d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e ,  i n t e -
g r a t e d  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  t h a t  s u p p o r t  
a n d  e x t e n d  e d u c a t i o n  r e f o r m .  
C o m m u n i t y  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e d u c a -
t i o n  i n s t i t u t i o n s  m a y  r e q u e s t  g u i d e l i n e s  b y  
c o n t a c t i n g  t h e i r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
S C A C  D i r e c t o r  
o f  G r a n t s  
A c c e p t s  N e w  
P o s i t i o n  
J u l i a  J o n e s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  g r a n t s  p r o g r a m s ,  h a s  
a c c e p t e d  a  p o s i -
t i o n  a s  t h e  f i r s t  
e x e c u t i v e  d i r e c -
t o r  o f  L e t ' s  
S h a r e ,  I n c . ,  t h e  
a n n u a l  s p o n s o r  
o f  C o l u m b i a ' s  
A f r i c a n - A m e r i c a n  
A r t s  F e s t i v a l .  
J u l i a  J o n e s  
s p e n t  a l m o s t  t e n  
y e a r s  a t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  
J u l i a  J o n e s  
w o r k i n g  i n  t h e  a r e a s  o f  c o m m u n i t y  a n d  m u l t i -
c u l t u r a l  a r t s  d e v e l o p m e n t ,  a r t s  a c c e s s i b i l i t y ,  
a n d  m o s t  r e c e n t l y ,  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  a g e n c y ' s  
g r a n t s  p r o g r a m s .  
A c t i v e  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n ' s  R u r a l  A r t s  
s i t e s ,  J u l i a  w a s  r e g i o n a l  a r t s  c o o r d i n a t o r  f o r  
C h a r l e s t o n ,  B e r k e l e y  a n d  D o r c h e s t e r  c o u n t i e s ,  
w i t h  f o n d  m e m o r i e s  o f  s e v e r a l  y e a r s  s p e n t  i n  
C a l h o u n ,  B a m b e r g ,  B a r n w e l l ,  H a m p t o n ,  a n d  
A l l e n d a l e  c o u n t i e s .  
M a n y  a r t i s t s ,  a r t s  a d m i n i s t r a t o r s ,  b o a r d  
m e m b e r s ,  a n d  v o l u n t e e r s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  
J u l i a ' s  s t r e n g t h s  a n d  w i d e s p r e a d  i m p a c t  a s  a n  
a r t s  f a c i l i t a t o r  a n d  t e c h n i c a l  a d v i s o r .  H e r  e n e r -
g y ,  p r o f e s s i o n a l i s m ,  d i p l o m a c y  a n d  e f f e c t i v e -
n e s s  m a r k e d  h e r  t e n u r e  w i t h  t h e  a g e n c y .  S h e  
w i l l  t r u l y  b e  m i s s e d .  
F o u n d e d  b y  A l e x  a n d  V a n e s s a  E n g l i s h ,  L e t ' s  
S h a r e ,  I n c  h a s  p l a n n e d  e x p a n d e d  p r o g r a m -
m i n g ,  w h i c h  i n c l u d e s  e d u c a t i o n a l  a n d  c o m m u -
n i t y  c o l l a b o r a t i o n s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  
O n  F e b r u a r y  1 8 ,  L e t ' s  S h a r e ,  I n c .  i s  p r e s e n t -
i n g  a  s p e c i a l  p e r f o r m a n c e  o f  " E c h o s  o f  A f r i c a "  
a t  C o l u m b i a  C o l l e g e .  T h e  p e r f o r m a n c e  i s  
b e i n g  t o u r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  
T r a d i t i o n a l  A r t s .  P e r f o r m e r s  i n c l u d e  L a V a u g h n  
R o b i n s o n ,  r h y t h m  t a p  d a n c e r ;  J o h n  C e p h a s  
a n d  P h i l  W i g g i n s ,  P i e d m o n t  B l u e s ;  F r a n k i e  &  
D o u g  Q u i m b y ;  t h e  G e o r g i a  S e a  I s l a n d  S i n g e r s ;  
a n d ,  D j i m o  K o u y a t e ,  S e n e g a l e s e  g r i o t  a n d  k o r a  
m a s t e r .  F o r  t i c k e t s ,  c a l l  L e t ' s  S h a r e  a t  7 8 6 -
7 9 0 7 .  
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PERFORMING ARTS 
Second Hand Dance Company will tour South Carolina during February. Shown above (from top to bottom] 
is Paul Cordon, Andy Horowitz, and Greg 0' Brien. 
Second Hand Dance Company 
Romps Into South Carolina 
The Second Hand Dance Company will be 
conducting residencies and performances 
across South Carolina during February through 
the Dance on Tour (DOT) Residency Program. 
Established by a grant from the National 
Endowment for the Arts. the Dance on Tour 
program is designed to provide training and 
support for South Carolina presenters. 
The Second Hand Dance Company is a fully 
collaborative modern dance ensemble, found-
ed in 1987 by Greg O'Brien. Andy Horowitz 
and Paul Gordon. With no single choreogra-
pher, the group creates through a series of 
improvisational games. 
Based in Binghamton. New York. the group 
has performed at Lincoln Center and the Joyce 
Theatre in New York, and on series presented 
by D.Cs Smithsonian, Boston's Dance 
Umbrella, and many northeastern colleges. 
Sold out at the 1 994 Spoleto Festival USA, 
Second Hand Dance has been featured on 
MTV, Showtime. and Arts and Entertainment 
Network programs. along with tours at festi-
vals in Canada, England, Ireland, France. Ger-
many, Austria, Belgium. Holland, Czechoslo-
vakia, Russia and Japan. 
The company will be sharing their teaching, 
choreography, and production talents through 
workshops (for all school grades, actors, 
athletes, and professional dancers), lectures 
and performances. 
The South Carolina Presenters Network 
(SCPN), a statewide, nonprofit organization for 
dance presenters, is coordinating the residen-
cy, which is scheduled on the following dates: 
Jan. 29-Feb. 2: Peace Center, Greenville 
Feb. 5-6: Ballet Guild of 
Feb. 7: 
Feb. 8-9: 
Feb. 13: 
Feb. 17: 
Feb. 20-22: 
Feb. 23: 
Spartanburg 
Newberry Ballet Guild 
Presbyterian College, 
Clinton 
Lander University, 
Greenwood 
College of Charleston 
Columbia College 
Pinckney Elementary, 
Columbia 
The schedule is subject to change. For 
more information, contact SCPN, 432-0158 
(Voice Mail) or 432-8190 (FAX). 
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Community Tour 
Artists Available 
for Booking 
The South Carolina Arts Commission's 
1 995-97 Community Tour program is in full 
swing with 30 individual and ensemble per-
forming artists available for booking between 
now and June 30, 1997. 
The Community Tour Program supports the 
development and promotion- of touring activi-
ties by professional South Carolina performing 
artists who have been specially selected by 
the Arts Commission for booking. Presenters 
may include community organizations, festi-
vals, college and university series, churches, 
service organizations, and schools. 
A limited number of performances are fund-
ed by the Arts Commission in an amount up to 
one-third of each performance fee. Priority is 
given to performances in non-metropolitan 
areas. Subsidies are generally not awarded to 
presenters in the artist's home county. 
The artists and ensembles can be booked 
directly by non-profit organizations in the 
state. These organizations may then apply for 
a limited number of Touring Fee Support 
Grants to support the performances, which 
must be open to the public. 
For contact information and a booking 
brochure. contact the Arts Commission. 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201, 734-
8696. 
Deadline for unallocated funds is March 1 
and July 1. A copy of the contract between 
the performing artist or organization must 
accompany the application. 
Artist application deadline for the next 
Community Tour roster is July 10, 1996. 
Performi ng Arts 
Grants Suspended 
As part of a plan which anticipates cuts 
in federal funding, the Board of the South 
Carolina Arts Commission has suspended 
the deadline for New Works and Guest 
Choreographer/Director Grants. Deadline 
for applications was January 1 5, 1 996. 
For more information contact your 
Regional Arts Coordinator at the S.C. Arts 
Commission by writing or calling 1800 
Gervais St., Columbia, SC 29201, 734-
8696. 
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M E D I A  A R T S  
8 t h  A n n u a l  
S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
J u n e  1 5 - 2 3 ,  1 9 9 6  
M a r k  y o u r  c a l e n d a r s  n o w  f o r  t h e  
1 9 9 6  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e ,  J u n e  1 5 - 2 3 !  
•  U p g r a d e  y o u r  c r e a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s k i l l s  . . .  O u i c k l y  a n d  a f f o r d a b l y .  
•  A t t e n d  w e e k e n d  a n d  w e e k - l o n g  w o r k s h o p s  i n  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  w i t h  l e a d i n g  i n d e p e n d e n t  a n d  i n d u s t r y  a r t i s t s  
i n c l u d i n g  S c r i p t w r i t i n g ,  F i l m  C r i t i c i s m ,  D o c u m e n t a r y  F i l m m a k i n g ,  
V i d e o  P r o d u c t i o n ,  D i r e c t o r  a n d  P r o d u c i n g ,  
V i d e o  i n  t h e  C l a s s r o o m  a n d  D i g i t a l  E d i t i n g .  
G e o r g e  K u c h a r  c r e a t e d  m a g i c - a n d  a n  h o u r - l o n g  
v i d e o - w i t h  h i s  c l a s s ,  " V e r y  L o w  B u d g e t  V i d e o  P r o -
d u c t i o n " ,  d u r i n g  t h e  7 9 9 5  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  
I n s t i t u t e .  
•  M e e t  p a r t i c i p a n t s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  m e d i a  c o m m u n i t y  t h r o u g h  
s c r e e n i n g s ,  r e c e p t i o n s  a n d  p r e m i e r e s .  
Y o u ' l l  f i n d  a l l  t h i s  a n d  m o r e  a t  t h e  8 t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  s c h e d -
u l e d  f o r  J u n e  1  5 - 2 3 ,  1  9 9 6 ,  i n  C o l u m b i a ,  S . C .  
M o r e  t h a n  h a n d s - o n  t r a i n i n g ,  t h e  I n s t i t u t e  i n v o l v e s  t h e  a e s t h e t i c  a n d  p r a c t i c a l  w o r k -
i n g  p e r s p e c t i v e s  o f  t a l e n t e d  p r o f e s s i o n a l s .  I t  c r e a t e s  a  p l a c e  f o r  i n d e p e n d e n t s ,  c o m -
m e r c i a l  p r o d u c e r s ,  m e d i a  e d u c a t o r s ,  b r o a d c a s t e r s ,  w r i t e r s ,  a c t o r s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  
i n  f i l m ,  v i d e o  a n d  a u d i o  t o  m e e t  a n d  s h a r e  i n f o r m a t i o n .  
F o r  a  c o p y  o f  t h e  s c h e d u l e ,  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  
I n s t i t u t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  F A X  7 3 4 - 8 5 2 6 .  
1 9 9 6  S o u t h e r n  C i r c u i t  
T o u r s  C o n t i n u e  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
S c h e d u l e  
~eborah 
o f f m a n n  
T h e  1 9 9 6  S o u t h e r n  C i r c u i t  c o n t i n u e s  i t s  t o u r  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h -
e a s t  w i t h  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a r t i s t s  D e b o r a h  H o f f m a n n ,  F r e d e r -
i c k  M a r x ,  a n d  B i l l y  G o l f u s .  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  
C e n t e r ,  t h i s  u n i q u e  t o u r  w i l l  r e a c h  e i g h t  c i t i e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  b y  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  i t s  t o u r  i n  A p r i l  1 9 9 6 .  T h e  t o u r  o f f e r s  s c r e e n i n g s  a n d  
i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a l l o w  v i e w e r s  a n d  a r t i s t s  t o  e x p e r i e n c e  
s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  w o r k s  p r o d u c e d  t o d a y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
f o r  a  s t i m u l a t i n g  d i a l o g u e  o n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n t e n t  o f  t h e s e  
f i l m s  a n d  v i d e o t a p e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  C i r c u i t  P r o g r a m ,  c o n t a c t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
N . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  N C  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N C  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  V e r o  B e a c h ,  F L  
M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  &  S W  A l t e r - I  
n a t i v e  M e d i a  P r o j . ,  H o u s t o n ,  T X  
H i g h  M u s e u m  o f  A r t  &  I M A G E  
F i l m N i d e o  C n t r . ,  A t l a n t a ,  G A  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  &  C o l u m b i a  
I  
M u s e u m  o f  A r t ,  C o l u m b i a ,  S C  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
V A  F e s t .  o f  A m e r i c a n  F i l m  &  C n t r  I  
f o r  M e d i a  &  C u l t u r e ,  C h a r l o t t e s v i l l e  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
1 9 9 6  
J a n .  2 2  
J a n .  2 3  
J a n .  2 5  
J a n .  2 6  
J a n .  2 7  
J a n .  3 0  
J a n .  2 9  
J a n .  3 1  
I  F r e d e r i c k  
B i l l y  
M a r x  
G o l f u s  
J a n .  2 6  
A p r .  1  
F e b .  2 7  A p r .  2  
F e b .  2 2  M a r .  2 8  
I  
F e b .  2 3  M a r .  2 9  
I  
F e b .  2 4  
M a r .  3 0  
F e b .  2 0  M a r .  2 6  
F e b .  1 9  M a r .  2 5  
F e b .  2 8  
I  
A p r .  3  
9  
PARTNERSHIPS 
Southern Arts Federation 
Announces Awards 
The Southern Arts Federation [SAF) has 
announced the recipients of the 1 995-96 
Dance on Tour and Presenter Fee Support 
grants. Over $353,000 was awarded to 101 
presenting organization in the South in partner-
ship with the National Endowment for the Arts. 
"It is particularly important to note that 25 per-
cent of the Dance on Tour grants and 53 per-
cent of the Presenter Fee Support Grants have 
gone to rural and underserved communities," 
said Jeffrey A. Kesper, executive director of the 
SAF. 
The purpose of Dance on Tour is to strength-
en dance and its audiences by supporting the 
touring of artistically excellent dance companies 
and artists working in all dance forms. Initiated 
by the National Endowment for the Arts and the 
nation's seven regional arts organizations, 
including the SAF, Dance On Tour enhances the 
presentation of dance across the country in 
ways that are responsive to dance artists and 
meaningful to audiences and communities. In 
1 995-96, forty-eight southern presenting orga-
nizations will receive a Dance On Tour Grant 
ranging from $350 to $1 3,590, and these criti-
cal dollars will permit sixty-six separate dance 
projects or performances to be offered. 
The SAF awarded a Dance On Tour Grant to 
the S.C. Presenters Network to support a 
month-long residency by Second Hand Dance 
Company. Residencies will take place at Clem-
son University Brooks Center, Columbia College 
Department of Dance, Fine Arts Association, 
Peace Center for the Performing Arts and Pres-
byterian College. 
The Presenter Fee Support program pro-
motes touring by regional, national and interna-
tional artists in SAF's nine-state region [Alaba-
ma, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mis-
sissippi, North Carolina, South Carolina and Ten-
nessee). The purpose of this exciting program is 
to strengthen and stabilize funding support to 
arts presenters, to expand the current networks 
of artists and performing arts presenters, and to 
provide underserved communities with greater 
access to artistically excellent experiences. 
Grants do not exceed $5,000, and this year 59 
presenting organizations will offer 60 perfor-
mances by 50 artists and/or companies. 
This year, Presenting Fee Support Grants 
were awarded to the following South Carolina 
organizations: Georgetown County Arts Com-
mission to support performances by the John 
O'Neai/Junebug Theatre and Roadside Theatre 
Company; Greenwood Performing Arts to sup-
port performances by the North Carolina Dance 
Theatre; and, Spoleto Festival USA to support 
performances by the North Carolina Dance The-
atre. 
The SAF, founded in 1 975, is a nonprofit 
regional arts agency dedicated to providing 
leadership and support to affect postiive change 
in the arts throughout the South. Arts educa-
tion, multiculturalism, indigenous Southern arts 
and underserved communities are SAF's four 
major priorities. For more information write or 
call 181 14th St., NE, Suite 400, Atlanta, GA 
30309-7603, 404/87 4-7244. 
The SAF awarded a Dance On Tour Grant to the S.C. Presenters Network to support a month-long residen-
cy by Second Hand Dance Company. 
North Carolina Dance Theatre received Presenting 
Fee Support Grants from the Southern Arts Federa-
tion to support performances in Greenwood and 
Charleston. 
NEA Awards 
Grants 
The National Endowment for the Arts [NEAl 
announces matching grants awards to the fol-
lowing South Carolina arts organizations: 
• College of Charleston, $6,500 [Visual 
Arts Category) to support an African-American 
artist-in-residency program in two Charleston 
County elementary schools during 1 995-96 .. 
• Trustus Theatre, $4,500 [Theatre Cate-
gory) to support artists' fees during the 1 995-
96 season. 
• South Carolina Arts Commission, 
$1 40,7 40 [State and Regional Category) to 
support the rural and inner-city components 
of the Cultural Visions project. 
4th Annual 
g. C. 1-lurnanitie~ Council 
The 4th annual statewide Humanities 
Festival will .be held April 12-14. 1996, in 
Hartsville. After three years of highlighting 
lowcountry history and heritage in Beaufort, 
the South Carolina Humanities Council 
(SCHC) is moving the festival to Hartsville to 
focus on Pee Dee landscapes and legacies. 
The fifth annual Governor's Awards in the 
Humanities will be presented during the fes~ 
tival. 
A detailed agenda, festival registration, 
and program booklet Will be available from 
the SCHC after January 31 , 1996. Call 
SCHC at 771-8864 for more information. 
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P A R T N E R S H I P S  
A B C  U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
A n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  F o r u m  S c h e d u l e d  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  i n  G r e e n v i l l e  w i l l  h o s t  t h e  
a n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
F o r u m  o n  J a n u a r y  2 6 ,  1 9 9 6 .  T h e  f o r u m ,  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n  a n d  t h e  A B C  P r o j e c t ,  w i l l  f o c u s  o n  t h e  
t h e m e  " B u i l d i n g  C o n n e c t i o n s :  T h e  A r t s  i n  
P r e p a r a t i o n  a n d  P r a c t i c e . "  T h e  f e a t u r e d  
s p e a k e r  w i l l  b e  D r .  M a x i n e  G r e e n e ,  W i l l i a m  F  
R u s s e l l  P r o f e s s o r  E m e r i t u s ,  F o u n d a t i o n  o f  E d u -
c a t i o n ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
H a n d s - o n  l e s s o n s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  C u r r i c u -
l u m  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e  i n  t h e  A r t s  [ C L I A )  a n d  
H i g h e r  E d u c a t i o n  a r t s  m e t h o d s  t e a c h e r s  a r e  
a l s o  p l a n n e d .  A  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 1 5 . 0 0  
i n c l u d e s  l u n c h  a n d  p a r k i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n  m a t e -
r i a l s  c a l l  t h e  A B C  P r o j e c t  o f f i c e  a t  W i n t h r o p  
U n i v e r s i t y ,  3 2 3 - 2 4 5 1 ,  F A X  3 2 3 - 2 3 3 3 ,  E - m a i l ,  
F r a n k l i n e @ W i n t h r o p . e d u  
R e s e a r c h  D o c u m e n t  R e l e a s e d  
T h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  P r o g r a m  o f  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  [ N E A l  
a n n o u n c e s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  S c h o o l s ,  C o m m u -
n i t i e s ,  a n d  t h e  A r t s :  A  R e s e a r c h  C o m p e n d i u m .  
T h i s  t o o l  f o r  a r t s  p r a c t i t i o n e r s ,  l o c a l  l e a d e r s ,  
e d u c a t o r s ,  a n d  p a r e n t s  p u t s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  a r t s  a n d  l e a r n i n g ,  o u t c o m e s  o f  s e l e c t e d  
p r o g r a m s ,  s t a t u s  o f  a r t s  e d u c a t i o n ,  a n d  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  o n e  p l a c e .  T h e  E d u c a t i o n  D e p a r t -
m e n t  o f  t h e  J o h n  F .  K e n n e d y  C e n t e r  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  i s  h a n d l i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  
S c h o o l ,  C o m m u n i t i e s ,  a n d  t h e  A r t s .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c a l l  2 0 2 / 4 1  6 - 8 8 4 5 .  
P e o p l e  i n  t h e  N e w s  
B a r b a r a  B r i n s o n ,  a n  a r t  t e a c h e r  a t  L a u r e n s  
D i s t r i c t  5 5  H i g h  S c h o o l ,  h a s  h a d  w o r k  s e l e c t e d  
f o r  i n c l u s i o n  i n  F i b e r a r t s  D e s i g n  B o o k  F i v e .  
P r e s i d e n t - e l e c t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t  E d u -
c a t i o n  A s s o c i a t i o n  R o b e r t  K i n a r d  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  
s t a t e w i d e  c o n f e r e n c e .  T h e  S . C .  A c a d e m y  o f  
A u t h o r s  F e l l o w s h i p  h a s  a w a r d e d  L o r i  S t o r i e -
P a l i t z s c h  a  F i r s t  P l a c e  i n  P o e t r y  f o r  1  9 9 5 .  B i l l  
A c k e r m a n ,  b a n d  d i r e c t o r  a t  A i r p o r t  H i g h  
S c h o o l ,  i s  n o w  s e r v i n g  a  t w o - y e a r  t e r m  a s  p r e s -
i d e n t  o f  t h e  S .  C .  M u s i c  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n .  
P r e s i d e n t - e l e c t  o f  S C M E A  i s  r e t i r e d  m u s i c  e d u -
c a t o r  G l o r i a  W e s t m o r e l a n d .  N e w  p r e s i d e n t  
o f  t h e  S . C .  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  i s  S t e v e  B r e w -
e r  o f  S e n e c a .  B e a u f o r t  H i g h  S c h o o l  d a n c e  
t e a c h e r  T e r e s a  B a k e r  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  S .  C .  
D a n c e  A s s o c i a t i o n  a n d  C y n d i  J o h a n s e n  o f  
P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i s  p r e s i d e n t -
e l e c t .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  V i s u a l  
a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  h a s  n a m e d  J e r r y  W a l d e n  
C h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n ,  
D o n a l d  R o g e r s  I n t e r i m  C h a i r  o f  t h e  s c h o o l ' s  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c ,  a n d  M a r g a r e t  J o h n s o n  
A s s o c i a t e  C h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  
D e s i g n .  
C h r i s  D a v i s  G e t s  N a t i o n a l  H o n o r  
C h r i s t i n e  D a v i s ,  a  D o r m a n  H i g h  S c h o o l  a r t  
t e a c h e r ,  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u -
c a t i o n  A s s o c i a t i o n  t o  r e c e i v e  t h e  N a t i o n a l  S e c -
o n d a r y  A r t  E d u c a t o r  A w a r d .  T h e  a w a r d  i s  
g i v e n  a n n u a l l y  t o  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  e x e m p l a r y  c o n t r i b u t i o n s ,  s e r v i c e  
a n d  a c h i e v e m e n t  i n  a r t  e d u c a t i o n .  C h r i s  w a s  a  
f i n a l i s t  i n  T h e  A r t i s t s  M a g a z i n e  n a t i o n a l  j u r i e d  
s h o w  p o r t r a i t u r e  d i v i s i o n .  S h e  w a s  a l s o  a  
1  9 9 5  D i s n e y  O u t s t a n d i n g  A m e r i c a n  T e a c h e r  
N o m i n e e .  M s .  D a v i s  i s  a  l o n g s t a n d i n g  m e m b e r  
o f  t h e  A B C  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  a n d  w a s  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  1  9 9 5  C u r r i c u l u m  L e a d e r s h i p  
I n s t i t u t e  i n  t h e  A r t s .  
W r i t i n g  P r o j e c t  S e e k s  S u b m i s s i o n s  
T h e  W r i t i n g  a n d  P e r f o r m i n g  A c r o s s  C u l t u r e s  
[ W A P A C )  p r o j e c t  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  S .  C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e  S t r a t e g i c  
P r o j e c t  g r a n t  t o  f o c u s  o n  w o r k i n g  w i t h  K - 1  2  
c l a s s r o o m s  u s i n g  d r a m a  a n d  i m p r o v i s a t i o n  t o  
w r i t e  a n d  e d i t  o r i g i n a l  w o r k .  S t u d e n t  e n s e m -
b l e  g r o u p s  w i l l  p e r f o r m  t h e i r  w r i t i n g  o n  M a y  
1 5 ,  1  9 9 6 ,  a t  t h e  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r -
f o r m i n g  A r t s  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  W A P A C  
e x t e n d s  a n  i n v i t a t i o n  f o r  c l a s s r o o m s  t o  s u b m i t  
t h e i r  w r i t i n g s  t o  t h e  p r o j e c t  f o r  s t u d e n t  e n s e m -
b l e s  t o  u s e  i n  r e h e a r s a l  a n d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a l  p r o d u c t i o n .  F o r  i n f o r -
m a t i o n  c o n t a c t  C a r o l  C o l l i n s  a t  6 5 6 - 6 5 8 7 .  P O  
B o x  3 4 1 5 0 5 ,  C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 - 1 0 1 3 .  
A B C  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  
T h e  A B C  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  h e l d  i t s  
a n n u a l  p l a n n i n g  m e e t i n g  A u g u s t  7 - 9 ,  1 9 9 5 ,  a t  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  i n  R o c k  H i l l .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h e  t h r e e - d a y  m e e t i n g  w a s  t o  r e v i e w  t h e  s t a -
t u s  o f  t h e  p r o j e c t ' s  m a n y  i n i t i a t i v e s ,  s e t  p r i o r i -
t i e s  f o r  t h e  1  9 9 5 - 9 6  b u d g e t ,  c o n s i d e r  r e c o m -
m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  a n d  
d e v e l o p  g u i d e l i n e s  f o r  d r a f t i n g  f u t u r e  g r a n t  
a p p l i c a t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r o j e c t .  T h r e e  
n e w  m e m b e r s  w e r e  w e l c o m e d  t o  t h e  c o m m i t -
t e e :  D a v i d  F r a n k l i n ,  d e a n ,  a n d  J o h n  O l v e r a ,  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
L e n  M a r i n i ,  r e s e a r c h  d i r e c t o r  f o r  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  r e c e i v e d  t h e  P r e s i d e n -
t i a l  A w a r d  f r o m  t h e  S . C .  A r t s  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
a s s o c i a t e  d e a n ,  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m -
i n g  A r t s  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ;  a n d  J i l l  W a r z -
e r ,  n e w  A r t s  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  a t  t h e  S .  C .  
A r t s  C o m m i s s i o n .  T h e y  j o i n  E d n a  C r e w s ,  M a c  
A r t h u r  G o o d w i n ,  a n d  W a y n e  L o r d  o f  t h e  S . C .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ;  S u z e t t e  S u r k a m e r  
a n d  K e n  M a y  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ;  a n d  
R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  o f  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  t o  m a k e  u p  t h e  C o o r d i n a t -
i n g  C o m m i t t e e .  T h e  c o m m i t t e e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  
o f f i c e ,  c o o r d i n a t i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  a n d  o v e r s e e i n g  t h e  A B C  A r t s  A d v o -
c a c y  N e t w o r k .  
S C A E A  G i v e s  A w a r d s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
h a s  n a m e d  L a n d e r  U n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  R o x a n -
n a  J .  A l b u r y  t h e  1 9 9 5  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r .  
T h e  A s s o c i a t i o n  a l s o  p r e s e n t e d  t h e  P r e s i d e n -
t i a l  A w a r d  t o  L e n  M a r i n i ,  r e s e a r c h  d i r e c t o r  o f  
T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  
A f f a i r s .  T h e  D i s t i n g u i s h e d  L e a d e r s h i p  i n  A r t s  
E d u c a t i o n  w a s  g i v e n  t o  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  U . S .  
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n .  T w o  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  a w a r d e d  A r t s  A d v o c a c y  A w a r d s :  H a r r y  
C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  a n d  F i r s t  C a r o l i n a  B a n k .  
A l l  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  S C A E A  
s t a t e w i d e  c o n f e r e n c e  h e l d  O c t o b e r  2 0 - 2 2  a t  
T h e  A d a m ' s  M a r k  i n  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  D a n c e  P r o g r a m s  
A c c r e d i t e d  
T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l s  o f  
D a n c e  [ N A S D )  r e c e n t l y  g r a n t e d  f u l l  a c c r e d i t a -
t i o n  t o  C o l u m b i a  C o l l e g e ' s  t h r e e  d a n c e  d e g r e e  
p r o g r a m s .  C o l u m b i a  C o l l e g e ' s  d a n c e  p r o g r a m  
i s  o n e  o f  t h e  4 5  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y  o r  p r o f e s -
s i o n a l  p r o g r a m s  t o  b e  a c c r e d i t e d  b y  N A S D .  
L i b b y  P a t e n a u d e  i s  C h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
D a n c e  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e .  
1 9 9 6  
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Be Vocal. 
It's easy. Buy an extra seat to a 
performance. Bring kids to a 
rehearsal. Be a mentor. 
Provide encouragement and 
support. 
The arts give kids better things 
to do than drugs. Help them 
learn skiDs that last a lifetime. 
Calll-800-729-6686 for 
more ideas and FREE 
prevention materials. 
N ATIONAL 
BNDOWIIBNT 
POI..TIIB 
ARTS 
Prevention WORKS! 
... 
PARTNERSHIPS 
South • Carolina • Governor's • School • For • The • Arts 
Graduate Internship 
Program for Arts Educators 
Accepting Applications 
The Graduate Internship Program for Arts 
Educators, sponsored by the South Caro lina 
Governor's School for the Arts and Furman Uni-
versity, is accepting applications through March 
1 , 1 996. Established in 1 982 as the first pro-
gram of its kind, the internsh ip program has 
brought outstanding South Carolina arts educa-
tors a professional development experience 
noted for its commitment to excellence. 
Phase I offers participants a unique oppor-
tunity to observe all aspects of the Governor's 
School while gaining a greater understanding of 
the characteristics and needs of the artistica lly 
talented student. Phase I will be held June 28-
July 20, 1 996, on the Furman University cam-
pus with a concluding session on November 
23, 1996. 
Phase II offers educators the opportunity 
for advanced study on se lected topics related 
to the deve lopment of a qua litatively differenti-
ated curriculum for the artistical ly talented. 
Participants in Phase II must have completed 
Phase I or have comparable training or experi-
ence in the education of the artistica lly talent-
ed .. Phase II begins with an introductory ses-
sion on Apri l 1 3, 1 996, continues on the Fur-
man University campus July 22-26, and con-
cludes with a final class meeting on Sept. 7. 
Through the Graduate Studies Program at 
Fu rman Unive rsity, part icipants rece ive gradu-
ated credit which may be app lied to recertifica-
tion or advanced degree programs. The in itial 
phase carries six hours of credit and the sec-
ond phase carries three hours. 
For further information and an application 
fom, please contact the South Carolina Gover-
nor's School for the Arts at 250- 1 030. 
S.C. Governor's School 
Traveling Exhibition 
Each year the Governor's School for the Arts 
selects artworks created by students who 
attended the five-week summer session at Fur-
man University and travels the show to exhibi-
tion sites under the sponsorship of Wachovia 
Bank of South Carolina. The 1 996 Traveling 
Exhibit can be seen at the following locations: 
January 6-3 1 : Spears Fine Arts Center 
Gallery, Columbia College 
February 2-29: Oconee County School 
District Office 
March 2-31: Charleston County 
Library 
Apri l 2-30: Lancaster County 
Council of the Arts 
May 3-30: Lexington County School 
District #2 Office 
June 3-20: Greenville Chamber of 
June 23-July 6 
Commerce 
Furman University, Roe 
Art Building 
Spoleto Festival! May 24-June 9 in Charleston. For tickets, call 8031577-4500. 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. . .  W i n s t o n  Wif~:zg~l!tt!~f!£12~L o f  t h e  N e w  
s i o n e d  b y  t h e  M a r y  B l a c k  F o u n d a t i o n  t o  c r e -
a t e  a  s t e e l  s c u l p t u r e  t h a t  i n c o r p o r a t e s  7 0  
g u n s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  f o u n d a t i o n ' s  
" G o o d s  f o r  G u n s "  c a m p a i g n  l a s t  y e a r  T h e  7 -
t o n ,  2 0 - f o o t  h i g h  s t a i n l e s s  s t e e l  s c u l p t u r e ,  
e n t i t l e d  " S t o p  t h e  V i o l e n c e , "  h a s  i t s  p e r m a -
n e n t  h o m e  i n  f r o n t  o f  S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m .  W i n g o ' s  w o r k  h a s  b e e n  i n c l u d e d  
i n  o v e r  7 5  o n e - m a n  a n d  g r o u p  e x h i b i t i o n  i n  
t h e  s o u t h  a n d  i n  I t a l y  .  
. .  .  W i l l  T h o m a s  T h o m p s o n ,  a n  a r t i s t  f r o m  
G r e e n v i l l e ,  w h o  w a s  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  e x h i b -
i t ,  " O n c e  A r o u n d  A m e r i c a . "  T h i s  e x h i b i t ,  
w h i c h  r a n  f r o m  S e p t e m b e r  6 - 2 8 ,  7  9 9 5 ,  h o n -
o r e d  a r t i s t s  w i t h  d i s a b i l i t i e s  f r o m  a l l  f i f t y  
s t a t e s  a n d  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  .  
. . .  C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  w h o  
h a s  p i e c e s  e x h i b i t e d  i n  t h e  7 9 t h  B i e n n i a l  
N a t i o n a l  A r t  E x h i b i t i o n ,  V a l l e y  C i t y ,  N .  D a k o -
t a ,  a n d  i n  t h e  8 t h  N o r t h e r n  N a t i o n a l  A r t  
C o m p e t i t i o n ,  R h i n e l a n d e r ,  W i s c o n s i n .  
. . .  C o l u m b i a  v i s u a l  a r t i s t  J e a n  S e l m a n  w h o  
w a s  j u r i e d  i n t o  t h e  S o u t h  C o b b  A r t  A l l i a n c e ,  
M a b e l t o n ,  G e o r g i a ,  a n d  h a s  a  m i x e d  m e d i a  
p i e c e  i n  t h e  B a l t i m o r e  C a l l e r y  i n  O w i n g s  M i l l ,  
M a r y l a n d .  
. . .  F r a n k l i n  A s h l e y ,  w h o s e  a w a r d - w i n n i n g  
p l a y ,  " T h e  D e l t a  D a n c e r , "  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  
b y  P a l m e t t o  P l a y  S e r v i c e .  P r o f e s s o r  o f  p l a y -
w r i t i n g  a t  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  A s h l e y  w o n  
f i r s t  p r i z e  f o r  t h e  d r a m a  i n  t h e  C e l e b r a t i o n  o f  
t h e  S o u t h  c o m p e t i t i o n .  
. . .  T o n i  M .  E l k i n s ,  N W S ,  W H S ,  o f  C o l u m b i a ,  
w h o  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
e x h i b i t i o n s :  S o u t h e a s t e r n  W a t e r c o l o r  V I I I ;  
A q u e o u s  N i n e t y - F i v e / K e n t u c k y  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y ;  S o u t h w e s t e r n  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
3 2 n d  M e m b e r s h i p  E x h i b i t i o n ,  D a l l a s ;  P e n n -
s y l v a n i a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ;  N a t i o n a l  W a t e r -
c o l o r  O k l a h o m a ;  a n d ,  P a l l e t t e  &  C h i s e l  
A c a d e m y - N a t i o n a l  I r v i n g  S h a p i r o  M e m o r i a l  
W a t e r c o l o r  C o m p e t i t i o n ,  C h i c a g o .  
. . .  D r .  D a v i d  M a v e s ,  p r o f e s s o r  o f  m u s i c  t h e -
o r y  a n d  c o m p o s e r - i n - r e s i d e n c e  i n  t h e  C o l l e g e  
o f  C h a r l e s t o n ' s  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  w h o  
r e c e i v e d  t h e  7  9 9 5 - 9 6  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  
C o m p o s e r s ,  A u t h o r s ,  a n d  P u b l i s h e r s  ( A S C A P ]  
A w a r d  i n  r e c o g n i t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  a s  
a  c o m p o s e r  
. . .  A m y  W a t s o n  S m i t h  w h o  w a s  n a m e d  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  
C o u n c i l .  M s .  S m i t h ,  a  n a t i v e  o f  M i s s i s s i p p i ,  
c o m e s  t o  C h a r l e s t o n  f r o m  B o s t o n ,  w h e r e  s h e  
E n g l a n d  M u s e u m  A s s o c i a t i o n .  
. . .  L e x i n g t o n  a r t i s t  F r a n  P e r r y  w h o  h a s  a  
p i e c e  o f  h e r  f i b e r  a r t w o r k  i n c l u d e d  i n  F i b e r -
a r t s  D e s i g n  B o o k  F i v e .  
. . .  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  A r t  P r o f e s s o r  
E l i z a b e t h  K e l l e r  w h o s e  w o r k  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  a p p e a r  i n  t h e  f o l l o w i n g  n a t i o n a l  
a n d  r e g i o n a l  j u r i e d  e x h i b i t i o n s :  K e n n e d y -
D o u g l a s s  M o n a r c h  7  9 9 5  N a t i o n a l  C e r a m i c  
C o m p e t i t i o n ,  F l o r e n c e ,  A l a b a m a  a n d  F o r t y -
S e c o n d  A n n u a l  P e e  D e e  R e g i o n a l  A r t  C o m p e -
t i t i o n  e x h i b i t i o n  h e l d  i n  F l o r e n c e ,  S .  C .  
. . .  B a r b i e  P e r k i n s - C o o p e r ,  a  M t .  P l e a s a n t  
s c r e e n w r i t e r ,  w h o  a d v a n c e d  t o  t h e  s e m i -
f i n a l s  i n  t h e  7  9 9 5  W r i t e r ' s  N e t w o r k  S c r e e n -
p l a y  C o m p e t i t i o n  .  
. . .  L e x i n g t o n  j o u r n a l i s t  C a r l t o n  W .  T r u a x  
w h o s e  f i r s t  n o v e l ,  B a n j o  O n  M y  K n e e ,  w a s  
p u b l i s h e d  b y  S e n i o r  P r e s s  o f  H i l t o n  H e a d  
I s l a n d .  
. . .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  m a s t e r  o f  f i n e  a r t s  
g r a d u a t e  W i l l i a m  D i s t a d  w h o  w a s  s e l e c t e d  
a s  o n e  o f  t h e  7  9 9 5  L i q u i t e x  E m e r g i n g  A r t i s t s  
o f  t h e  Y e a r  
. . .  L e n o r a  K .  R o g e r s  o f  S u m m e r v i l l e  w h o s e  
s h o r t  s t o r y  " i n v i t a t i o n  t o  t h e  D a n c e "  w a s  
s e l e c t e d  f o r  a n  H o n o r a b l e  M e n t i o n  b y  O m n i  
M a g a z i n e  i n  i t s  y e a r ' s  B e s t  F a n t a s y  &  H o r r o r  
. . .  A i f  W a r d ,  p r o f e s s o r  i n  t h e  W i n t h r o p  U n i -
v e r s i t y  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n ,  w h o  
w a s  n a m e d  " b e s t  l o c a l  v i s u a l  a r t i s t , "  a  C r i t -
i c ' s  C h o i c e  a w a r d  i n  a  " B e s t  o f  C h a r l o t t e  
7  9 9 5 "  i s s u e  o f  C r e a t i v e  L o a f i n g ,  a  n e w s ,  a r t s  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  w e e A i y  i n  C h a r l o t t e ,  N .  C .  
. . .  A w a r d - w i n n i n g  p r o d u c e r  C a l v i n  G i l m o r e  
w h o  h a s  c r e a t e d  a  m u s i c a l  v a r i e t y  s h o w  
h o u s e d  i n  h i s  n e w  S e r e n a d e  T h e a t r e  i n  
C h a r l e s t o n .  N e w l y  r e n o v a t e d ,  t h e  b u i l d i n g  i s  
A m e r i c a ' s  o l d e s t  p a s s e n g e r  r a i l r o a d  s t a t i o n .  
. . .  H i l t o n  H e a d  a r t i s t s  K i m  K e a t s  a n d  J e n -
n i f e r  M u i r  w h o  h a v e  b e e n  c h o s e n  t o  s h a r e  
t h e  p o s i t i o n  o f  d i r e c t o r  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r  
. . .  J o h n  M o u l e d o u x  w h o  w a s  n a m e d  m a n a g -
i n g  d i r e c t o r  a t  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e .  H e  
c o m e s  t o  T h e  P l a y h o u s e  w i t h  7  8  y e a r s  o f  
t h e a t r e  m a n a g e m e n t  e x p e r i e n c e .  
. . .  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  A r t  P r o f e s s o r  
T r e e l e e  M a c A n n  w h o s e  w o r k  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  a p p e a r  i n  t w o  n a t i o n a l  j u r i e d  
e x h i b i t i o n s :  T h e  2 7 t h  A n n u a l  N a t i o n a l  J u r i e d  
D r a w i n g ,  P h o t o g r a p h y  a n d  P r i n t m a k i n g  E x h i -
b i t i o n  7  9 9 5  i n  I n g r a m ,  T X ,  a n d  " I t ' s  A l l  R e l a -
t i v e "  e x h i b i t i o n ,  M e s a  A r t s  C e n t e r ,  M e s a ,  A Z  
A R T I F A C T S  J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
S p a r t a n b u r g  s c u l p t o r  W i n s t o n  W i n g o  w a s  c o m m i s -
s i o n e d  b y  t h e  M a r y  B l a c k  F o u n d a t i o n  t o  c r e a t e  
" S t o p  t h e  V i o l e n c e . "  
S .  C .  F i c t i o n  
P r o j e c t  W i n n e r s  
T h e  C h a r l e s t o n  P o s t  &  C o u r i e r  a n d  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n o u n c e  t h e  w i n n e r s  
o f  t h e  1  9 9 5 - 9 6  F i c t i o n  P r o j e c t .  
W i n n e r s  a r e :  D a n  H u n t l e y ,  Y o r k ,  f o r  " I n d i a n  
S u m m e r " ;  S u e  M o n k  K i d d ,  A n d e r s o n ,  f o r  " T h e  
T e m p e r a t u r e  o f  G r i e f " ;  H a r r i e t t  R i c h i e .  A n d e r s o n ,  
f o r  " G i r l f r i e n d " ;  L u c y  N o l a n ,  C o l u m b i a  f o r  " C h i c k -
e n s  o f  D o o m " ;  L a u r a  F l o y d ,  L a k e  C i t y ,  f o r "  N i g h t  
H o o p s " ;  B e t h  H a r r i s o n ,  C h a r l e s t o n ,  f o r  " F i g h t i n g  
W o r d s " ;  A n n e  C r e e d ,  H o p k i n s ,  f o r  " S t r a y s " ;  D a v i d  
T i l l i n g h a s t .  C l e m s o n .  f o r " T h e  R i g h t  C r o s s " ;  R o s a  
S h a n d ,  S p a r t a n b u r g ,  f o r  " A  G a r d e n  w i t h  a  M a n g o  
T r e e " ;  L y n n  J o r d a n  S t i d o m ,  W e s t  C o l u m b i a ,  f o r  
" F a l l e n  A m o n g  T h i e v e s " ;  L o r i  M i c h e l l e  W y n d h a m ,  
M o n c k s  C o r n e r ,  f o r  " O b j e c t s  i n  M i r r o r  a r e  C l o s e r  
T h a n  T h e y  A p p e a r " ;  a n d ,  D e b r a  D a n i e l ,  B l y t h e -
w o o d ,  f o r  " T i s  t h e  S e a s o n . "  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t  a w a r d s  
a u t h o r s  o f  s e l e c t e d  s t o r i e s  $ 5 0 0  e a c h .  O n e  
s t o r y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  e a c h  m o n t h  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  i n  t h e  P o s t  &  C o u r i e r  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 '  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 6  1 3  
ARTS OPPORTUNITIES 
ARTS 
American Visionary Art Museum, America's 
first national museum wholly dedicated to the 
study, collection, preservation and exhibition of 
visionary art has opened in Baltimore, MD. The 
museum's grand opening exhibition. entitled "Tree 
of Life" showcased 400 works from a variety of 
wood and tree-product sculptures, including nine 
pieces by the late South Carolina "outsider" artist 
Dan Robert Miller. 
VISUAL/CRAFT ARTISTS 
The Marie Walsh Sharpe Art Foundation 
offers free studio spaces in New York City-Man-
hattan. Visual artists 21 and over are invited to 
submit proposals for work space. Postmark 
deadline, January 31 . Send proposals to "The 
Space Program," The Marie Walsh Sharpe Art 
Foundation, 711 N. Tejon St., Suite B. Colorado 
Springs, CO 80903, 719/635-3220. 
Cedar City Art Committee announces its 55th 
annual art exhibition, Traditional Materials--New 
Expressions (in celebration of the Utah Centen-
nial) on April 4-26. 1996. Open: nationwide, 
all media. Postmark deadline: January 20. For 
prospectus send SASE (letter size envelope 4 
1 /8" x 9 1 /2") to Cedar City Art Committee, c/o 
Braithwaite Fine Arts Gallery, Southern Utah 
University, 351 West Center, Cedar City, UT 
84 720, 801/586-5432. 
Festivale 96, scheduled for February 23-25 at 
Palmetto Expo Center in Greenville, invites 
regional artists and craftpersons to enter the 
juried art show and/or rent booth space. Dead-
line for entries is January 15. For a prospectus, 
contact the Metropolitan Arts Council 1 23 W. 
Broad Street, Greenville. SC 29601. 467-8089. 
Festivale, an exhibition of performing and liter-
ary arts as well as visual arts. will also feature 
"For the Birds" bird houses by Greenville archi-
tects and designers, which will be auctioned on 
February 25. 
The 15th Annual NBSC Oil Painters Open 
Invitational will be held March 3-24 at the 
Sumter Gallery of Art. Entries will be received 
January 26-27. For entry information contact 
Sumter Gallery of Art at 775-0543. 
LITERARY ARTISTS 
The Savannah literary Journal invites sub-
missions of previously unpublished short fiction. 
creative non-fiction and poetry for the next vol-
ume. No more than two stories (3,000 words 
max each) or no more than 5 pages of poetry 
The Old Man and the Old Woman, c. 7 975, creat-
ed from holly by Dan Robert Miller and owned by 
the S. C. State Museum, is included in the first exhi-
bition mounted by the American Visionary Art 
Museum in Baltimore. photo by Dan Smith. 
per author. SASE for guidelines. Deadline for 
submissions is May 1 . 1 996. Sample copy 
postpaid: $7. All correspondence to: Savan-
nah Literary Journal, PO Box 9561. Savannah. 
GA 4 1 4 1 2-9 5 61 . 
PERFORMING ARTISTS 
Southeastern Theatre Conference (SETC) 
Spring Acting Auditions will take place on 
March 6-10, 1996, as part of the annual SETC 
Convention to be held at the Galt House Hotel 
in Louisville, KY. Approximately 95 companies. 
both summer and year-round, gather to audi-
tion 850 actors. An auditionee must be a mem-
ber of SETC, or join at the time of application, 
and pay convention registration and audition 
fees. which entitles them to attend the audi-
tions, workshops and seminars in Louisville. 
Deadline for registration is Feb. 1 . Contact 
SETC, PO Box 9868, Greensboro, NC, 27 429, 
74 January I February I March 
910/272-3645. 
International Association of Jazz Educators 
23rd Annual Conference will be held Janaury 
11-14 in Atlanta, GA. The conference features 
over 60 major artists in clinics and concerts, 
along with music industry exposition, comput-
er/electronic music resource center, jazz masters 
awards concert. and post-conference institutes. 
College credit is available. Contact: IAJE, PO 
Box 724, Manhattan. Kansas 66502-0724, 
913/776-87 44. 
The Josef Hofmann Regional Piano Compe· 
tition is open to pianists between the ages of 
16 and 29 who are currently studying with a 
private teacher or enrolled in an undergraduate 
or graduate music program at an institution of 
higher learning on the East Coast. Submission 
deadline for application materials is March 1 . 
1 996. Six semi-finalists will be notified by April 
5 and invited to the on-site competition to be 
held from May 23-25 , 1996, at the Etherredge 
Center for the Arts at USC-Aiken. For a compe-
tition brochure and/or more information, please 
write the Josef Hofmann Regional Piano Compe-
tition Committee, c/o Etherredge Center Box 
Office. University of South Carolina-Aiken, 171 
University Parkway, Aiken. S.C. 29801 or call 
Dr. Tom Mack at 648-6851 . 
Meet the Composer, Inc, a national service 
organization for composers, announces a new 
three-year initiative, International Creative Col-
laborations to bring together U.S.-based com-
posers, choreographers and dramatists in part-
nerships with artists from Africa, Asia and Latin 
America. For prospectus call 212/787-3601 . 
Deadline is March 1 5. 
MEDIA ARTISTS 
The sixth Carolina Film and Video Festival will 
be held at the University of North Carolina at 
Greensboro April 3-6, 1 996. The festival show-
cases the best student and independent film 
and video in all genres. Last year. 49 works 
were screened in competition. This year's 
awards are expected to match or exceed 
$2,500 in cash and Kodak filmstock. The festi-
val accepts work in 16mm, 3/4" video, SVHS 
and VHS. A non-refundable handling fee of $20 
for students and $30 for independents is 
required for each entry. Deadline for entry is 
February 15. Contact: Shane Nye, Carolina 
Film and Video Festival, Broadcasting/Cinema 
Program, 100 Carmichael Building, UNCG, 
Greensboro, N.C. 27 412-5001. 910/334-3560 
or 910/334-5039 (FAX). 
1996 ARTIFACTS 
~ 
I N  T H E  A R T S  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  E x p a n d s  I t s  F a c i l i t i e s  
T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  h a s  e x p a n d e d  i t s  f i v e - a c r e  c a m p u s  i n  t h e  h e a r t  o f  C a m d e n  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  6 , 7 0 0  s q u a r e  f o o t  b u i l d i n g  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g .  T h e  n e w  
b u i l d i n g  h a s  b e e n  d e d i c a t e d  t h e  D a n i e l  A r t s  E d u c a t i o n  B u i l d i n g .  I n  a d d i t i o n ,  T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  
a l s o  c r e a t e d  a  $ 5 0 0 , 0 0 0  s c h o l a r s h i p  e n d o w m e n t  t o  h e l p  i n c r e a s e  p a r t i c i p a t i o n  b y  d i s a d v a n t a g e d  
c o u n t y  r e s i d e n t s .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  O p e n s  M u s e u m  S h o p / R e c e i v e s  A c c r e d i t a t i o n  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  h a s  o p e n e d  a  s e c o n d  M u s e u m  S h o p  i n  t h e  R i c h l a n d  F a s h i o n  M a l l  i n  
C o l u m b i a .  T h e  n e w  m u s e u m  s h o p  o f f e r s  t h e  s a m e  d i s t i n c t i v e  g i f t ,  e d u c a t i o n a l  a n d  d e c o r a t i v e  i t e m s  
a s  t h e  s h o p  l o c a t e d  i n s i d e  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t .  
I n  o t h e r  n e w s ,  T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  h i g h e s t  h o n o r  a  m u s e u m  c a n  
r e c e i v e :  s u b s e q u e n t  a c c r e d i t a t i o n  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M u s e u m s .  A c c r e d i t a t i o n  c e r t i f i e s  
t h a t  a  m u s e u m  o p e r a t e s  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d s  s e t  f o r t h  b y  t h e  m u s e u m  p r o f e s s i o n ,  m a n a g e s  i t s  c o l -
l e c t i o n s  r e s p o n s i b l y  a n d  p r o v i d e s  q u a l i t y  s e r v i c e  t o  t h e  p u b l i c .  O f  t h e  n e a r l y  8 , 5 0 0  m u s e u m s  n a t i o n -
w i d e ,  o n l y  3 5  h a v e  b e e n  a c c r e d i t e d  t w i c e .  T h i s  i s  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ' s  t h i r d  t i m e  t o  b e  
a c c r e d i t e d .  
R u s s i a n  A r t i s t s  V i s i t  S p a r t a n b u r g  
S i x  R u s s i a n  a r t i s t s ,  k n o w n  a s  t h e  H e r m i t a g e  G r o u p  a f t e r  t h e  f a m o u s  m u s e u m  i n  t h e i r  h o m e -
t o w n  o f  S t .  P e t e r s b u r g ,  p a r t i c i p a t e d  i n  a  t e n - d a y  a r t i s t  r e s i d e n c y  p r o g r a m  i n  S p a r t a n b u r g  t h i s  
p a s t  s u m m e r .  A s  p a r t  o f  t h e  r e s i d e n c y  p r o g r a m ,  t h e  g r o u p  t a u g h t  a r t  c l a s s e s  a t  a r e a  s c h o o l s ,  
l e c t u r e d  a t  c i v i c  c l u b s ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  p a i n t i n g  t e c h n i q u e s .  T h e y  v i s i t e d  t h e  u p s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  s p o n s o r e d  t h e  
r e s i d e n c y  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  M a y f a i r  M i l l ,  I n c . ,  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  a n d  t h e  b u s i -
n e s s  c o m m u n i t y .  T a k i n g  t i m e  t o  p a i n t ,  t h e  a r t i s t s  a l s o  d i s p l a y e d  t h e i r  c a n v a s e s  o f  l o c a l  s c e n e s  
d u r i n g  a n  e x h i b i t i o n  a n d  r e c e p t i o n  a t  t h e  S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r  i n  S e p t e m b e r .  
A r t s  I n t e r n a t i o n a l / I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  L a u n c h e s  N e w  P r o g r a m  
A r t s  I n t e r n a t i o n a l / I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  a n n o u n c e s  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  I N R O A D S ,  
a  n e w  n a t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  s u p p o r t s  U . S . - b a s e d  c o l l a b o r a t i v e  p l a n n i n g  r e s i d e n c i e s  w i t h  l e a d i n g  
a r t i s t s  f r o m  A f r i c a  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t ,  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  C a r i b b e a n ,  a n d  A s i a  a n d  t h e  P a c i f i c  
I s l a n d s .  I n  t h e  f i r s t  y e a r ,  I N R O A D S  w i l l  m a k e  a p p r o x i m a t e l y  2 5  g r a n t s  a n d  o f f e r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
t o  U . S .  n o n p r o f i t  d a n c e ,  t h e a t e r ,  m u s i c - t h e a t e r ,  o p e r a  c o m p a n i e s ,  p r e s e n t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  c u l -
t u r a l  c e n t e r s  t h a t  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e  e x p l o r a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t r a n s - n a t i o n a l  p r o j e c t s .  T h e  
a p p l i c a t i o n  s u b m i s s i o n  d e a d l i n e  f o r  g r a n t s  i n  s u p p o r t  o f  e x p l o r a t o r y  w o r k  f o r  I N R O A D S  i s  J a n u a r y  2 6 ,  
1  9 9 6 .  T o  r e c e i v e  g u i d e l i n e s  c o n t a c t  L e s l i e  F i n d l e n  a t  2 1 2 / 9 8 4 - 5 3 4 1  .  
I N R O A D S / A F R I C A ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  o f  A f r i c a ,  h a s  b e e n  s c h e d -
u l e d  f o r  J u n e  6 - 8 ,  1 9 9 6 ,  i n  N e w  Y o r k  C i t y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  6 5 1  ' s  W o r l d  S e r i e s  F e s t i v a l .  F o r  a  c o n -
f e r e n c e  b r o c h u r e  a n d  r e g i s t r a t i o n  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  A r t s  I n t e r n a t i o n a l  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n -
a l  E d u c a t i o n ,  2 1  2 / 9 8 4 - 5 3 4 1  o r  e - m a i l l f i n d l e n @ i i e . o r g .  
M c K i s s i c k  R e c e i v e s  H i g h e s t  A w a r d  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M c K i s s i c k  M u s e u m  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  a w a r d  f r o m  t h e  A m e r i -
c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  L o c a l  H i s t o r y  f o r  i t s  e x h i b i t ,  " N e w  W a y s  f o r  O l d  J u g s . "  M c K i s s i c k ' s  
1 9 9 4  J u g t o w n  e x h i b i t  i n c l u d e d  p o t t e r y  f r o m  t h e  S e a g r o v e ,  N . C . ,  J u g t o w n  P o t t e r y ,  h i s t o r i c a l  n e w s  c l i p -
p i n g s ,  m a g a z i n e  a r t i c l e s ,  s p e e c h e s ,  m e m o r a b i l i a  a n d  o r a l  h i s t o r y  i n t e r v i e w s .  
P u b l i s h e r s  A n n o u n c e  T w o  N e w  S o u t h  C a r o l i n a - R e l a t e d  B o o k s  
S a n d l a p p e r  P u b l i s h i n g ,  I n c .  i n  O r a n g e b u r g  h a s  p u b l i s h e d  a  c h i l d r e n ' s  b o o k ,  A  S w e e t ,  S w e e t  B a s k e t ,  
w r i t t e n  b y  M t .  P l e a s a n t  s t o r y t e l l e r  M a r g i e  W i l l i s  C l a r y  a n d  i l l u s t r a t e d  b y  D e n n i s  B r o w n  o f  J a m e s  
I s l a n d .  A  t r i b u t e  t o  t h e  s w e e t g r a s s  b a s k e t m a k e r s  o f  c o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  4 0 - p a g e  b o o k  r e c a l l s  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A f r i c a n  c r a f t  a l o n g  w i t h  w e a v i n g  i n s t r u c t i o n s .  T o  o r d e r ,  c o n t a c t  S a n d l a p p e r ,  1 - 8 0 0 -
8 4 9 - 7 2 6 3 .  A l g o n q u i n  B o o k s  o f  C h a p e l  H i l l  h a s  p u b l i s h e d  D o r i  S a n d e r s '  C o u n t r y  C o o k i n g  w i t h  r e c i p e s  
a n d  s t o r i e s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o s t  f a m o u s  p e a c h  f a r m e r .  T h e  b o o k  i s  a v a i l a b l e  i n  b o o k  s t o r e s .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
T h e  C h i l d r e n ' s  C h o i r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  s p o n s o r e d  
b y  T h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  h e l p e d  
d e d i c a t e  t h e  n e w  D a n i e l s  A r t s  E d u c a t i o n  b u i l d i n g .  
C H A R L E S T O N  
W R I T E R ' S  
C O N F E R E N C E  
M A R C H  2 1 - 2 4  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N  
T h e  s i x t h  a n n u a l  C h a r l e s t o n  W r i t e r ' s  C o n f e r -
e n c e  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
M a r c h  2 1 - 2 4 ,  1 9 9 6 .  
F e a t u r e d  s p e a k e r  f o r  t h e  e v e n t  i s  J o y c e  
C a r o l  O a t e s  ( Z o m b i e ,  t h e m ,  Y o u  M u s t  R e m e m -
b e r  T h i s ,  F o x f i r e :  C o n f e s s i o n s  o f  a  G i r l  G a n g ] .  
O t h e r  w r i t e r s  s c h e d u l e d  t o  a p p e a r  a r e :  
•  E l e a n o r a  T a t e  ( T h e  S e c r e t  o f  C u m b o  G r o v e ,  
T h a n k  Y o u ,  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r . ,  A  B l e s s -
i n g  i n  D i s g u i s e - w r i t i n g  f o r  c h i l d r e n  
•  A n d r e w  H u d g i n s  ( S a i n t s  a n d  S t r a n g e r s ,  
A f t e r  t h e  L o s t  W a r ;  T h e  N e v e r - E n d i n g ]  - p o e t r y  
•  G r e g o r y  P i n c u s  ( L i t t l e  B i g  L e a g u e ,  P i c t u r e  
P e r f e c t ]  - s c r e e n w r i t i n g  
•  R a l p h  K e y e s  ( T h e  C o u r a g e  t o  W r i t e ,  I s  
T h e r e  L i f e  A f t e r  H i g h  S c h o o l ]  - n o n - f i c t i o n  a n d  
t h e  w r i t i n g  l i f e  
•  E r i n  M c G r a w  ( s h o r t  s t o r y  c o l l e c t i o n :  L i e s  
o f  t h e  S a i n t s ,  B o d i e s  a t  S e a ]  - f i c t i o n  
•  M a r t h a  C o l l i n s  ( p o e t r y  c o l l e c t i o n s :  A  H i s -
t o r y  o f  S m a l l  L i f e  o n  a  W i n d y  P l a n e t ,  T h e  
A r r a n g e m e n t  o f  S p a c e )  - p o e t r y  
•  A n d r e a  H o l l a n d e r  B u d y  ( H o u s e  W i t h o u t  a  
D r e a m e r ]  - p o e t r y  
•  R o b e r t  O l m s t e a d  ( A m e r i c a  b y  L a n d ,  A  
T r a i l  o f  H e a r t ' s  B l o o d  W h e r e v e r  W e  C o ] - f i c t i o n  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  a l s o  f e a t u r e  s e s s i o n s  a n d  
w o r k s h o p s  b y  S o u t h  C a r o l i n a  a w a r d - w i n n i n g  
w r i t e r s  a n d  t e a c h e r s  F r a n k l i n  A s h l e y ,  C e c i l  G o d -
i n g ,  a n d  R o s a  S h a n d ,  a u t h o r  a n d  p s y c h o l o g i s t  
D r .  J a y  S c h n e i d e r ,  a n d  W a r r e n  S l e s i n g e r ,  f o u n d -
i n g  e d i t o r  o f  t h e  B e n c h  P r e s s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o r  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i -
a l s ,  c o n t a c t :  P a u l  A l l e n ,  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  2 9 4 2 4 ,  9 5 3 - 5 6 6 4 ,  F A X  
9 5 3 - 3 1 8 0 ,  o r  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ' s  C o n -
f e r e n c e  C e n t e r ,  9 5 3 - 5 8 2 2 ,  F A X  9 5 3 - 1 4 5 4 .  
1 9 9 6  
1  5  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Jan. 26-27, Feb. 2-3, 
9-10, 16-17: "Hello, Dolly" 
Mar. 8-9, 15-16, 
22-23: "Lion in Winter" 
Apr. 12-13, 19-20, 
26-27: "Blythe Spirit" 
Contact Abbeville Opera House, PO Box 2 4 7, 
Abbeville, SC 29620, 495-2157. 
The Actors' Theatre of South Carolina 
Mar. 6-9: "John Brown's Body," Cotting-
ham Theatre, Columbia 
College, performances and 
panel discussions 
Contact The Actors' Theatre of S.C., PO Box 34, 
Columbia, SC 29202, 252-4876. Tickets: 786-
3850. 
Aiken Community Playhouse 
Jan. 19-20, 26-28, 
& Feb. 2-3: "Dr. Cook's Garden" 
Apr. 12-13,19-21, 
& 26-27: "Murder Me, Murder Me Not" 
May31-June 1, 7-9, 
& 14-15: "Nunsense" 
Contact Aiken Community Playhouse, PO Box 125, 
Aiken, SC 29802, 648-1438. 
Anderson Symphony Orchestra 
Feb. 24: Centre Stage Series, "Peter 
Apr. 19: 
Apr. 23: 
May 18: 
and the Wolf' 
Spring Concert 
Anderson Girls Choir Spring 
Concert 
The Electric City Swing Band 
and the Dixielanders Spring 
Concert 
Contact Dr. Perry Carroll, Music Director, 224-5508 
or231-2121. 
Byrne Miller Dance Theatre 
Jan. 27: Elisa Monte Dance 
Mar. 30: Charleston Ballet Theatre 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, 2400 Wilson 
Dr., Beaufort, SC 29901, 524-9148. 
Carolina Ballet Theatre 
Feb. 28-Mar. 1 : "Snow White POP! 
Mar. 2-3: "Snow White" 
June: Piccolo Spoleto 
July: Millennium Celebration 
Contact Carolina Ballet Theatre, 872 Woodruff Rd., 
Greenville, SC 29607,467-3000. 
Centre Stage-South Carolina! 
Feb. 8-Mar. 2: "Don 't Dress for Dinner," a S.C. 
Apr. 1 8-May 11 : 
premiere 
"Tapestry" 
Ladysmith Black Mambazo, with their Zulu harmonies and dance, will appear February 7 at Greenville's 
Peace Center for the Arts. 
June 6-29: "Tony and Tina's Wedding," a 
S.C. premiere 
Contact Centre Stage-South Carolina, 302 W. Wash-
ington St., PO Box 8451. Greenville, SC 29604-
8451' 233-6733. 
Chapin Community Theatre 
Feb. 29, Mar. 1-2, 
7-9, 14-16: "6 RMS RIVVU" 
May 2-4, 9-11, 
1 6-18: "The Dining Room" 
Contact Chapin Community Theatre, 1 07 Columbia, 
Ave., Chapin, SC 29036, 345-6181. 
Charleston Ballet Theatre 
Feb. 1 0-11 : "Cinderella's Slipper" 
Mar 1-2: "Masterpieces of Dance" 
Apr. 12-14: "Live from the Loft" 
Apr. 20-21: "Snow White" 
Contact Charlesotn Ballet Theatre, 280 Meeting St., 
Charleston, SC 29401, 723-7334. 
Charleston Stage Company 
Jan. 26-28: "Wind in the Willows" 
Feb. 8-11, 16-18: "Of Mice and Men" 
Feb. 29. Mar. 1-3, 
8-1 0: "Anne of Green Gables" 
Mar. 28-31, Apr. 5-7, 
12-14: "My Fair Lady" 
Contact Charleston Stage Company, 133 Church St., 
Charleston, SC 29401,577-5967. 
Charleston Symphony Orchestra 
Masterworks 
Jan 6: "Springtime Nears" 
Jan. 27: "Dueling Symphonies" 
Feb. 1 7: Symphonic Hits 
Mar. 1 6: Brahms and "Carmina Burana" 
Apr. 1 3: "Power and the Glory" 
Sottile Theatre Series 
Jan. 12. Feb. 9, 
Mar. 8, Mar. 29 
May 3: 
Lightly & Lively [Charleston Southern University) 
Jan. 1 9: Great American Composers 
Feb. 23: Music of the Silver Screen 
Mar. 22: Do I Hear a Waltz? 
Apr. 1 9: A Grand Night for Singing 
May 4: Picnic by the Lake 
Sunday Family {at Gaillard Auditorium) 
Jan. 7: 
Downtown Pops [Gaillard Auditorium) 
Jan. 20: Great American Composers 
Feb. 24: Music of the Silver Screen 
Mar. 23: Do I Hear a Waltz? 
Apr. 20: A Grand Night for Singing 
Cushion Concerts [Gibbes Museum) 
Jan. 21 : Let's Pretend 
Feb. 11 : Peter & the Wolf 
Contact Charleston Symphony Orchestra, 1 4 George 
St., Charleston, SC 29401, 723-7528. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C i r c l e  T h e a t r e  
F e b .  1 6 - 1 8 ,  2 3 - 2 4 ,  
2 7 ,  M a r .  1 - 2 ,  8 - 9 :  
M a y :  
" I  D o n ' t  L i v e  T h e r e  A n y m o r e "  
" T h e  L i o n ,  T h e  W i t c h ,  a n d  T h e  
W a r d r o b e  
C o n t a c t  B a r n w e l l  C o u n t y  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t r e ,  
2 5 9 - 7 0 4 6 .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
F e b .  2 3 - 2 4 :  " P o c a h o n t a s , "  S a v a n n a h  C i v i c  
M a r .  1 - 3 :  
M a r .  8 ,  1 0 :  
C e n t e r  
" P o c a h o n t a s , "  K o g e r  C e n t e r  
" P o c a h o n t a s , "  S u m t e r ' s  P a t r i o t  
H a l l  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  P O  B o x  1 1 8 9 8 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 , 7 9 9 - 7 6 0 5 .  
C o l u m b i a  M a r i o n e t t e  T h e a t r e  
J a n . - M a r . :  " S a m a n t h a  a n d  t h e  S e a  
S e r p e n t "  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M a r i o n e t t e  T h e a t r e  a t  2 5 2 - 7 3 6 6 .  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  & .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
J a n .  1 1 - 1  3 :  C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  p r e -
s e n t s  " D r a c u l a "  
F e b .  9 :  M a y n a r d  F e r g u s o n  a n d  h i s  B i g  
B o p  N o u v e a u  B a n d  w i t h  t h e  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  J a z z  
E n s e m b l e  
A p r .  1 2 :  T h e  F l y i n g  K a r a m a z o v  B r o t h e r s  
C o n t a c t  t h e  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  R o c k  H i l l ,  3 2 4 -
8 8 0 3  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C o n c e r t  S e r i e s  
J a n .  2 1  :  M e l o d y  J o h n s o n ,  s o p r a n o ,  
B r o w n  B r a d l e y ,  t e n o r  
F e b .  2 5 :  " Y o u ' r e  a  G o o d  M a n ,  C h a r l i e  
B r o w n "  
M a r .  1 4 :  T h e  M a n h a t t a n  P i a n o  T r i o  
C o n t a c t  F P C  C o n c e r t  S e r i e s ,  P O  B o x  1  3 0 6 ,  M y r t l e  
B e a c h ,  S C  2 9 5 7 8 ,  4 4 8 - 4 4 9 8 .  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e  
J a n .  2 6 - F e b .  3 :  " T e n  L i t t l e  I n d i a n s "  
M a r .  1 - 9 :  " W h a t  t h e  B e l l h o p  S a w "  
A p r .  1 9 - 2 7 :  " S m o k e  o n  t h e  M o u n t a i n "  
C o n t a c t  F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e ,  1 0 0 0  S .  C a s h u a  D r . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 7 3 1 .  
G r e a t e r  A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  C o n s o r t i u m  
F e b .  1  :  A n d e r s o n  C h a m b e r  O r c h e s t r a ,  
M a r .  2 9 :  
A p r .  2 6 :  
M a r .  1 5 - 1 6 :  
C h a m b e r  S i n g e r s ,  Y o u t h  
C h o r u s  a n d  B o y s  C h o i r  
A n d e r s o n  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
M u s i c  f o r  t h e  C h u r c h ,  A n d e r -
s o n  C h o r a l e ,  Y o u t h  C h o r u s ,  
B o y s  C h o i r  a n d  B r a s s  
E n s e m b l e  
S p r i n g  C o n c e r t ,  A n d e r s o n  
Y o u t h  C h o r u s  a n d  A n d e r s o n  
B o y s  C h o i r  
C o n t a c t  G A M A C ,  P O  B o x  2 3 6 5 ,  A n d e r s o n ,  S C  
2 9 6 2 2 ,  2 3 1 - 6 1 4  7 .  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
J a n .  1 2 :  
A p r .  1 1 - 1 4 :  
A p r .  1 7 - 2 1 :  
" P i l o b o l u s "  
" B a l l e t ,  B r o a d w a y  &  M 1 V "  
S E R B A  F e s t i v a l  ' 9 6 ,  K n o x v i l l e ,  
T N  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  B a l l e t  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  8 7 0 2 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 ,  2 3 5 - 6 4 5 6 .  
G r e e n v i l l e  l i t t l e  T h e a t r e  
F e b .  1  5 - 2  5 :  " C r i m e s  o f  t h e  H e a r t "  
M a r .  2 1 - 3 1  :  " T h e  F a n t a s t i c k s "  
M a y  2 3 - J u n e  2 :  " S o u t h  P a c i f i c "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e ,  4 4 4  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
J a n .  1 1  :  B a c h  " B r a n d e n b u r g  C o n c e r t o s  
N o s .  4 - 6 "  
J a n .  1 3 ,  F e b .  1 0 ,  
M a r .  9 :  
J a n .  1 4 :  
J a n .  1 9 - 2 0 :  
J a n .  2 0 - 2 1 :  
F e b .  6 :  
F e b .  1 4 :  
M a r .  2 :  
M a r .  7 :  
M a r .  2 3 - 2 4 :  
L o l l y p o p s  c o n c e r t s  f o r  c h i l d r e n  
B a c h ' s  " B r a n d e n b u r g  C o n c e r -
t o s  N o s .  4 - 6 , "  C l e m s o n  B r o o k s  
C e n t e r  
P r e l i m i n a r y  P i a n o  C o m p e t i t i o n  
f o r  Y o u n g  A r t i s t s  
" C l a s s i c  G e m s "  f e a t u r i n g  v i o l i n  
v i r t u o s o  E u g e n e  F o d o r  
" C O L L A G E  ' 9 6 "  
" D i r e c t  F r o m  B r o a d w a y "  c o l -
l a b o r a t i v e  c o n c e r t  w i t h  T h e  
P e a c e  C e n t e r  f e a t u r i n g  t h e  
v o i c e s  o f  M i c h a e l  M a g u i r e  a n d  
J a n  H a r v a t h  
F i n a l  P i a n o  C o m p e t i t i o n  f o r  
Y o u n g  A r t i s t s  
" A l l  B e e t h o v e n "  w i t h  p i a n i s t  
D e r e k  P a r s o n s  
" F r o m  R u s s i a  a n d  S o u t h  A m e r -
i c a  W i t h  L o v e "  f e a t u r i n g  S o u t h  
A m e r i c a n  c o n d u c t o r  F r e d e r i c o  
G a r c i a  V i g i l  a n d  V a n  C l i b u r n  S i l -
v e r  M e d a l i s t  V a l e r y  K u l e s h o v .  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  2 3 2 - 0 3 4 4 ,  e x t .  1 2 .  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  
J a n .  1 5 - 1 9 :  K a r y l n  H o l m a n ,  w a t e r c o l o r  
J a n .  2 2 - 2 6 :  S t e p h e n  B a y l e s s ,  p a s t e l  
J a n .  2 9 - F e b .  2 :  J o y c e  N a g e l ,  p a s t e l  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e ,  P O  B o x  7 7 5 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 2 8 ,  1 - 8 0 0 - 9 4 5 - 8 5 8 5 .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
J a n .  2 7 :  P o p u l a r  C l a s s i c s ,  N a t h a n i e l  
R o s e n ,  c e l l i s t  
F e b .  1 1 ,  M a r .  2 4 ,  
A p r .  2 1  :  P h i l h a r m o n i a  
F e b .  1  9 :  A m e r i c a n  B o y c h o i r  
F e b .  2 4 :  S p e c i a l  p r o g r a m ,  T B A  
M a r .  1 6 :  S p r i n g  P o p s  
M a y  4 :  " A  N i g h t  a t  t h e  O p e r a "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  1 0  O f f i c e  P a r k  R d . ,  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
V e r y o v k a  U k r a i n i a n  N a t i o n a l  D a n c e  C o m p a n y  i s  
t o u r i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  c a n  b e  s e e n  a t  v a r i o u s  
l o c a t i o n s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
S u i t e  1 0 8 ,  C a r o l i n a  B l d g . ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  
1  2 9 9 2 8 .  8 4 2 - 2 0 5 5 .  
M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
F e b .  3 - 4  
&  M a r .  9 :  
J a n .  1 6 :  
J a n .  2 0 :  
F e b .  3 :  
F e b .  1 9 :  
M a r .  2 :  
M a r .  9 :  
A p r .  2 0 :  
A p r .  2 0 ,  M a y  3 :  
M a y  1 1 :  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  w i t h  S p a r t a n -
b u r g  S y m p h o n y  C h o r u s  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c  w i t h  C o n v e r s e  C o l l e g e  
s o l o i s t s  
T o m  C h a p i n  w i t h  S t e v e  C h a p i n  
B a n d  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c ' s  " C e l e b r a t i o n  o f  F r e e -
d o m , "  w i t h  W i l l i a m  W a r f i e l d  
P r a g u e  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
K a d i n s k y  T r i o  w i t h  S t o r y t e l l e r  
C o n n i e  R e g a n - B l a k e  
" C e l e b r a t i o n  o f  t h e  S t a g e "  w i t h  
T o n y - a w a r d  w i n n e r  M i c h a e l  
M a g u i r e  
G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  P h i l h a r -
m o n i c ' s  " I t a l i a n  C e l e b r a t i o n "  
w i t h  c l a r i n e t i s t  D o u g  G r a h a m  
T h e  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  
T e r r a n c e  B l a n c h a r d ,  j a z z  t r u m -
p e t  
C o n t a c t  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  P O  B o x  
1 2 7  4 ,  3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 4 ,  
9 4 8 - 9 0 2 0 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
F e b .  1 6 - 1 8 ,  2 2 - 2 4 :  " B a b y "  
1 9 9 6  
7  7  
CALENDAR OF EVENTS 
Apr. 26-28, May 2-4: "The Nerd" 
Contact Oconee Community Theatre, PO Box 291, 
Seneca, SC 29679, 882-7700. 
Old Santee Canal State Park 
Feb. 20-25: Quilt Exhibit 
Feb. 24: Old Fashioned Quilting Bee 
Mar. 4:-29: Black Women in America 
Exhibit 
Contact Old Santee Canal State Park, 900 Stony 
Landing Rd., Moncks Corner, SC 29461, 899-5200. 
Peace Center for the Performing Arts 
Jan. 7: 
Jan. 12: 
Jan. 13: 
Jan. 25: 
Jan. 26: 
Jan. 27: 
Feb. 1: 
Feb 2: 
Feb. 3: 
Feb. 9: 
Feb. 11: 
Feb. 14: 
Feb. 16: 
Feb. 20: 
Feb. 22: 
Feb. 29: 
Mar. 1: 
Mar. 2: 
Mar. 7: 
Mar. 9: 
Mar. 12: 
Mar. 26: 
Mar. 28: 
Mar. 30: 
ltzhak Perlman 
Pilobolus 
Five Guys Named Moe 
Bela Fleck & the Flecktones 
Amherst Saxophone Quartet 
The King's Singers 
Ladysmith Black Mambazo 
Second Hand Dance 
"Cinderella," The Musical 
Ying Quartet 
Big Band Salute to Artie Shaw 
with Julius La Rosa & Johnny 
Smith's Ink Spots 
Direct from Broadway with 
Michael Maguire, Jan Harvath 
& The Greenville Symphony 
Menahem Pressler 
Alvin Ailey American Dance 
Theater 
John Amos' Halley's Comet 
Rodgers & Hammerstein's It's 
a Grand Night for Singing 
National Arts Center Orches-
tra 
Doc Severinsen & His Big 
Band 
Marcel Marceau 
Mark O'Connor 
The Chamber Music Society of 
Lincoln Center 
Mummenschanz 
La Traviata 
The New Vic Theatre "Canter 
bury Tales" 
Contact Peace Center for the Performing Arts, 101 
W. Broad St., Greenville, SC 29601, 467-3030 
South Carolina Artisan's Center 
Jan. 23: Classes Begin 
Feb. 9: Artists' slide review deadline 
Mar. 2, 9, 23: Handmade Series and 
Apr. 6, 20, 27: 
May 11, 18, 25: 
Workshops 
Handmade Series 
Handmade Series and 
Workshops 
Contact S.C. Artisan's Center, 334 Wichman St., 
Walterboro, SC 29488, 549-0011. 
South Carolina Children's Theatre 
Mar. 1 5-1 7: "Camelot" 
Apr. 26-28: "Winnie-The-Pooh" 
June 21-23: "The Sound of Music" 
Contact S.C. Children's Theatre, PO Box 9340, 
Greenville, SC 29604, 235-2885. 
South Carolina Philharmonic 
[all concerts at Koger Center, Columbia, unless other-
wise noted) 
Jan. 13, Feb. 1 0, 
Mar. 23, Apr. 13: Saturday Symphonies 
Jan. 26, Feb. 9, 
Feb. 23: 
Jan. 19, Mar. 15: 
Feb. 1 6, Apr. 9: 
Jan. 16: 
Jan. 16, Jan. 19, 
Feb. 6-7: 
Jan. 1 3, Mar. 1 6, 
Friday Classics 
Philharmonic Pops 
Orangeburg Satellite Series, 
S.C. State University 
Florence Satellite Series, 
Florence Civic Center 
Education Programs (Jan. 1 6 
program in Florence) 
Apr. 1 3: Youth Orchestra 
Special Events 
Jan. 27: Symphony Ball 
Feb. 20: Concert in Lake City 
Contact S.C. Philharmonic, 1237 Gadsden St., Suite 
G, Columbia, SC 29201, 254-PHIL. 
Sumter Little Theatre 
Feb. 7-11 , 14-18: "Lost in Yonkers" 
Apr. 11-14, 18-21: "A Soldier's Play" 
Youth Theatre 
May 23-25, 
May 30-June 1: "Many Moons" 
Contact Sumter Little Theatre, 14 Mood Ave., 
Sumter, SC 29150,775-2150. 
Sumter Shaw Community Concert Asso. 
[at Patriot Hall) 
Jan. 23: 
Feb. 22: 
"Oh, Henryl' (tribute to Henry 
Mancini with Mac Frampton) 
Palmetto Mastersingers & The 
American Boychoir 
Mar. 21 : The Mastrogiacomo Duo 
Contact Sumter-Shaw Community Concert Associa-
tion, PO Box 1229, Sumter, SC 29151, 436-2260. 
Town Theatre 
Jan. 19-Feb. 3: "Murder on the Nile" 
Mar. 8-30: "George M!" 
May 3-25: "Forever Plaid" 
Contact Town Theatre, 1012 Sumter St., Columbia, 
sc 29201, 799-2510. 
Trustus Theatre 
Jan. 5-20: 
Feb. 2-24: 
Mar. 8-30: 
Apr. 1 2-May 4: 
May 1 7 -June 8: 
I 
June 21-July 27: 
Aug. 9-17. 
"Closer Than Ever" 
"Angels in America: Part One: 
Millennium Approaches" 
"Laughter on the 23rd Floor" 
"Anne Frank & Me" 
"This Town" (tentative) 
"Hair" 
8th Annual Trustus Play-
78 January I February I March 
wrights' Festival 
Contact Trustus, 520 Lady St., Columbia, SC 29201, 
254-9732. 
Warehouse Theatre 
Jan. 18-Feb. 3: "Dancing at Lughnasa" 
Feb. 23-25: "Hamlet," Peace Center 
Feb. 28-Mar. 3: "Hamlet," Clemson's Brook 
Center 
Mar. 30-Apr. 1 3: "All in the Timing" 
May 11-25: "Picnic" 
Contact The Warehouse Theatre, PO Box 454, 
Greenville, SC 29602, 235-6948. 
Workshop Theatre of South Carolina 
Jan.26-Feb. 8: "The Sisters Rosensweig" 
Mar 22-Apr. 4: "Ruthless!" 
May 17-30: "Later Life" 
Contact Workshop Theatre, PO Box 11555, 1136 
Bull St., Columbia, SC 29211, 799-4876. 
Arts Councils 
Arts Council at Limestone College 
Feb. 5: USC Symphony Orchestra 
Mar. 4: "Sweet Charity" 
Contact The Arts Council, PO Box 460, Gaffney, SC 
29342. 
Arts Partnership of Greater Spartanburg 
Spartanburg Arts Center 
Jan 1 -31 : "Structures," hands-on exhibit 
Jan.-May: Dance Center classes 
Feb. 1 -2 9: Art Atlas Exhibition 
Converse College 
Jan. 3-26: 
Jan. 16: 
Jan. 20: 
Jan. 26-28, 
Jan. 31-Feb. 3: 
Jan. 31-Feb. 29: 
Feb. 3: 
Feb. 5: 
Feb. 9: 
Feb. 12: 
Feb. 19: 
Mar. 2: 
Mar. 4-29: 
Mar. 9: 
Mar. 10: 
Mar. 22: 
Mar. 25: 
Guild Gallery 
1996 
Larry Frances Lebby Exhibit, 
Greater Sptbg. Philharmonic 
w/ Converse Concerto Soloists 
Tom & Steve Chapin, concert 
for children 
"The Sisters Rosensweig" 
Paintings by Edward Wimberly 
Music of Freedom," Greater 
Sptbg. Philharmonic w/ 
Symphony Chorus 
Converse Wind Ensemble 
"Merry Wives of Windsor" 
Glen Dickrow and Group 
"Prague Chamber Orchestra 
w/ Simone Pedroni, piano 
Kandinsky Trio 
Ceramic Sculpture by Virginia 
Scotchie 
Philharmonic Pops Concert w/ 
Michael McGuire 
Chamber Music Society of 
Lincoln Center 
Daryle Rice Benefit Concert 
Elementary Choral Festival 
ARTIFACTS 
J ,  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
J a n .  4 - 3 1 :  A n n  W e n z ,  S u s a n  G r i s w o r l d  &  
B e t h  R e g u l a  
S p t b g  C o .  H i s t o r i c a l  A s s n .  R e g i o n a l  M u s e u m  
J a n .  9 - F e b .  2 5 :  T e a  T i m e  E x h i b i t  
M a r .  5 - A p r .  2 8 :  " S p a r t a n b u r g  C o .  B o t t l e s  &  
B o t t l e m a k e r s "  
D a v i d  R e a d  P l a y h o u s e  
J a n .  1 1  :  " O n s t a g e :  R e f l e c t i o n s "  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - S p a r t a n b u r g  
J a n .  1 9 - F e b .  2 3 :  P h i l  M o o d y  
F e b .  1  9 :  U S C S  W i n d  E n s e m b l e  C o n c e r t -
M a r .  1 - 2 9 :  R e g i o n a l  P r i n t  C o n f e r e n c e  
M a r .  6 - 1  0 ,  1  3 - 1  7 :  " T h e  W i z a r d  o f  O z "  
M a r .  9 :  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
M a r .  2 2 :  U S C S  W i n d  E n s e m b l e  C o n c e r t  
M a r .  2 9 - 3 1 :  " D e s e r t  S o n g , "  S p a r t a n b u r g  
R e p e r t o r y  C o  
C o w p e n s  N a t i o n a l  B a t t l e f i e l d  
J a n .  1  9 - 2 1  :  C e l e b r a t i o n  o f  t h e  2 1  5 t h  
A n n i v e r s a r y  o f  t h e  B a t t l e  o f  
C o w p e n s  
S p t b g .  M e t h o d i s t  C o l l e g e  
J a n .  2 5 :  M i l l e r - R o w e  C o n s o r t  
F e b .  2 9 - M a r .  2 :  S M C  P l a y e r s  p r o d u c t i o n  
W o f f o r d  C o l l e g e  
F e b .  5 :  
M a r .  5 :  
S p t b g .  C o .  A r t  A s s n .  
F e b .  5 - M a r .  1 5 :  
F e b .  5 - M a r .  1  5 :  
C o n v e r s e  C o l l e g e  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
M i c h a e l  C h i t w o o d ,  p o e t  
A r t i s t s  S t u d i o  S a l e  
H e l e n  D u P r e  M o s e l y  R e t r o -
s p e c t i v e  
S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e  
F e b .  9 - 1 1  ,  1  5 - 1  7 :  " T h e  M u s i c a l  C o m e d y  M u r d e r s  
o f  1 9 4 0 "  
Y o u t h  T h e a t r e  
F e b .  2 3 - 3 4 :  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  
M a r .  1 2 :  
M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
" P i e d  P i p e r  o f  H a m l i n "  
S p a r t a n b u r g ,  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  C o n c e r t  
M a r .  1 4 :  S p t b g .  P h i l h a r m o n i c  
M a r .  2 3 :  B e a u x  A r t s  B a l l  
J e s s e  B o y d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M a r .  2 6 :  C u l t u r a l  A r t s  F e s t i v a l  
P a c o l e t  A m p h i t h e a t e r  
M a r .  2 9 :  D i s t r i c t  3  S p o t l i g h t  o n  t h e  A r t s  
C o n t a c t  A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g ,  
5 4 2 - A R T S  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
T h e a t r e  
J a n .  1 9 - 2 0 :  
F e b .  1 6 - 1 8 ,  2 3 - 2 4 :  
B a s s e t t  C a l l e r y  
J a n u a r y :  
F e b r u a r y :  
M a r c h :  
D o u g l a s  R e e d  H o u s e  
A  P l a t e f u l  o f  T h e a t r e - s t a g e d  
R e a d i n g s  
" T h e  M o u s e t r a p "  
P a i n t i n g s  b y  P a t t y  B l a c k w e l l  
P h o t o g r a p h s  b y  J u l i a  D a y  
K e r s h a w  C o u n t y  S t u d e n t  A r t s  
E x h i b i t  
•  
Cultura~fC. o u n c i l  
R I C H L A N D  L  
C O U N T I E S  
S e r v i n g  o v e r  8 0  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  M i d l a n d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
F o r  p r o g r a m  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 9 9 - 3 1 1 5  
F e b r u a r y :  
M a r c h :  
S p e c i a l  E v e n t s  
J a n .  2 8 :  
F e b .  3 :  
B l a c k  H e r i t a g e  A r t  C o n t e s t  
5 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  A r t  
E x h i b i t  
H e r i t a g e  T e a  
C e l e b r a t i o n  G o s p e l  E n s e m b l e  
M a r .  5 :  C e l l i s t  C l a i r e  B r y a n t  
M a r .  1  6 :  C l a s s y  J a z z  a n d  J a z z y  C l a s s i c s  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  4 2 5 - 7 6 7 6 .  
F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r  
J a n .  1 6 :  W i l l  R o g e r  F o l l i e s  
M a r .  1  9 :  C l e o  L a i n e  a n d  H e r  T r i o  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r ,  1 0  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  7 7 5 - 5 5 8 0 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
J a n .  1 1  :  J i m m y  D o r s e y  O r c h e s t r a  
F e b .  1  5 :  D a n c e  T h r o u g h  T i m e  
F e b .  1 6 - 1 7 :  5 t h  A n n u a l  C h o r a l  F e s t i v a l  B y -
M a r .  9 :  
M a r .  1 7 :  
M a r .  2 1 :  
M a r .  2 9 - 3 0 :  
T h e - S e a  
M y r t l e  B e a c h  P h i l h a r m o n i c  
L o n g  B a y  S y m p h o n y ,  E a r l y  
C l a s s i c s  
S . C .  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a  
" L e t  A l l  H e a v e n  R e j o i c e ,  G r a n d  
S t r a n d  P a s s i o n  P l a y  
W h e e l w r i g h t  A u d i t o r i u m ,  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
F e b .  2 :  " D a n i e l  a n d  t h e  L i o n s "  
F e b .  1  3 :  T h e  F o u r  F r e s h m e n  
M a r .  3 1  :  N a s h v i l l e  W r i t e r s  i n  t h e  R o u n d  
T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
F e b .  1 1  :  V o c a l  E d i t i o n  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
J a n .  2 1 :  M e l o d y  J o h n s o n ,  s o p r a n o ,  &  
B r o w n  B r a d l e y ,  t e n o r  
F e b .  2 3 - 2 5 :  
' ' Y o u ' r e  a  G o o d  M a n ,  C h a r l i e  
B r o w n  
M a r .  1 4 :  T h e  M a n h a t t a n  P i a n o  T r i o  
O c e a n  D r i v e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  N .  M y r t l e  B e a c h  
J a n .  2 1  :  D a v i d  B u r g e s s ,  c l a s s i c a l  
g u i t a r i s t  
M a r .  3 :  F u r m a n  U n i v e r s i t y  S i n g e r s  
M c C o w n  A u d i t o r i u m ,  C o n w a y  
F e b .  1 6 - 1  8 :  " B e l l ,  B o o k ,  a n d  C a n d l e "  
C o n w a y  C i t y  H a l l  
M a r .  7 :  
M a r .  1 4 :  
M a r c h  M u s i c a l e  w /  M a r k  
M c M a s t e r s  
M a r c h  M u s i c a l e  w /  V o c a l  
E d i t i o n  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
M a i n  S t . ,  N .  M y r t l e  B e a c h  
M a r .  1  6 :  S t .  P a t r i c k ' s  D a y  F e s t i v a l  
B r o a d w a y  C a l l e r y  &  A l t a m i r a  S t u d i o s  
J a n .  4 - F e b .  4 :  C h a r l e s  M i l l s  E x h i b i t  
F e b .  6 - M a r .  3 :  L o v e  T h e m e  S h o w  
F e b .  2 5 - M a r .  3 1 :  M a r y  O ' B r i e n  E x h i b i t  
C o n t a c t  H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  1 0 0 1  S e c o n d  
A v e . ,  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  2 4 8 - 7 2 0 0  o r  1 - 8 0 0 - 8 6 8 -
A R T S .  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
F e b .  1 1 - 1 3 ,  1 8 - 1 9 :  " S u g a r , "  D i n n e r  T h e a t e r  
A p r .  2 5 :  " S h o w c a s e  O r a n g e b u r g "  
A p r .  2 6 - 2 8 :  " F e s t i v a l  o f  R o s e s "  
C o n t a c t  O r a n g e b u r g  A r t s  C e n t e r ,  P O  B o x  2 1  0 6 ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 2 1 0 6 , 5 3 6 - 4 0 7 4 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
R o c k  H i l l  
J a n . 1 7 , F e b . 2 1  
&  M a r .  2 0 :  A r t s  L e a d e r s  L u n c h e o n  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
J a n .  1 - F e b .  4 :  J o h n  S h i p m a n  E x h i b i t i o n  
J a n  1 - 2 8 :  " A  R o o m  w i t h  a  V i e w "  
J a n .  1 - 1 4 :  V e r n o n  G r a n t  S a n t a s  
J a n .  1 - F e b .  2 1  :  " F a m i l y  T i e s "  
J a n .  2 6 - 2 8 :  " S i s t e r  A c t :  E x p l o r a t i o n s  i n  
F e b .  5 :  
F e b .  1 7 - M a y  1 2 :  
F e b .  1 8 :  
M a r .  2 - 3 1 :  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
J a n .  1 - 2 8 :  
J a n .  1 1 - 1 3 :  
F e b .  4 - M a r .  3 1  :  
F e b .  4 - M a r .  3 1  :  
F e b .  9 :  
M a r .  2 3 :  
C i t y  H a l l  G a l l e r i e s  
M a r .  1 - A p r .  3 0 :  
M c C e l v e y  C e n t e r ,  Y o r k  
W a t e r c o l o r "  
G a l a  
" F a c e s  a n d  H a n d s "  C a t a w b a  
C r a f t e r s  o f  T o d a y  b y  A n n  O v e r -
t o n "  
" V i s i o n s  o f  T o d a y "  C o n t i n u i n g  
T r a d i t i o n s  i n  C a t a w b a  P o t t e r y  
S t u d e n t  A r t  E x h i b i t i o n  
A r t  a n d  D e s i g n  F a c u l t y  
E x h i b i t i o n  
" D r a c u l a "  
E a r l  R o b b i n s :  C a t a w b a  P o t t e r  
" M a k i n g / S h a r i n g / S e e i n g  A r t  
t h a t  T e a c h e s  a n d  H e a l s "  
M a y n a r d  F e r g u s o n  a n d  h i s  B i g  
B o p  N o u v e a u  B a n d  w /  
W i n t h r o p  J a z z  E n s e m b l e  
A l l s t a t e  C h o r u s  
" P a i n t i n g  t h e  T o w n s  o f  Y o r k  
C o u n t y "  
F e b .  2 0 :  " O h ,  H e n r y !  l e d  b y  M a c  
F r a m p t o n  a n d  C e c i l  W e l c h  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  2 0 1  E .  
M a i n  S t . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
P e r f o r m a n c e s  
J a n .  1 3 :  
F e b .  1 :  
1 9 9 6  
D r .  T o m  &  S e u s "  
A n  E d u c a t i o n  C o n c e r t  
7 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Feb. 22-24, 28 
& Mar. 2: 
Feb. 23: 
Feb. 24: 
Mar. 1: 
Mar. 7-9: 
Mar. 15: 
Mar. 29: 
Art Exhibits 
"The Lady's Not For Burning" 
Tommy Watson, baritone, 
senior recital 
"Peter and the Wolf' 
Meredith Reed, soprano, 
senior recital 
"Lights! Music! Action!" 
Spring Concert 
"March, Magic & Mozart" 
Jan. 24-Feb. 24: Lamar Dodd 
Mar. 6-Apr. 3: Alumni Exhibit 
Contact Anderson College, 231-2080. 
Benedict College 
Thru Jan. 30: HBAC Competition and 
Exhibition 
Feb. 6, 13, 20, 27: All College Assembly Programs 
Feb. 24: Harambee: 7th Annual 
African-American Bazaar 
Feb. 1-29: William Gay Exhibition 
Feb. 1 5-1 8: "Black Magic" African-Ameri-
cans in the Arts," Perfoming 
Arts Company 
Mar. 2-25: Paintings by Shin Li Zhou 
Mar. 20-22: The Harold Odom Dance 
Ensemble 
Apr. 9-1 9: High School Art Competition 
Exhibit 
Apr. 25-28: Spring Musical, Performing 
Arts Company 
Contact Benedict College, 1600 Harden St., 
Columbia, SC 29204, 253-5256. 
I 
The Citadel I 
Feb. 1 7: Citadel Gospel Choir 
Contact The Citadel, 171 Moultrie St., Charleston, SC 
29409, 953-5111. 
Clemson University 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts 
Jan. 14: 
Jan. 21: 
Jan. 29: 
Feb. 6: 
Feb. 11: 
Feb. 20: 
Feb. 28-Mar. 16: 
Mar. 5: 
Mar. 6: 
Mar. 12: 
Apr. 9: 
Apr. 12: 
Apr. 15: 
Greenville Symphony 
Chamber Orchestra 
Paul Winter's Solstice Journey 
Menahem Pressler 
Millenium 
The Four Freshmen and 
Beachfront Property 
The Prague Chamber Orches-
tra with Simone Pedroni, piano 
Clemson Shakespeare 
Festival V 
Chestnut Brass Company 
CU Jazz Ensemble 
CU Symphonic Band 
CU Performing Arts Faculty 
Concert 
"The Secret Garden," Birming-
ham Children's Theatre 
CU Symphony Orchestra 
Apr. 23: 
Ensemble 
CU Symphonic Band Pops 
Concert 
Apr. 25: CU Choral Ensemble 
Rudolph E. Lee Gallery 
Jan. 10-31: American Artist Alfred Russell 
Feb. 5-29: "National Print and Drawing 
Exhibition" 
Mar. 3-Apr. 13: Triennial '95 
South Carolina Botanical Garden 
Mar. 1 0: Daffodil Fistival 
Holtzendorff Y-Theatre [Southern Circuit Film Series] 
Jan. 29: "Complaints of a Dutiful 
Daughter" 
Feb. 19: "Hoop Dreams" 
Mar. 25: "When Billy Broke his Head 
... and Other Tales of Wonder" 
Architecture Lecture Series 
Mar 23: Michael Rotondi, director, SCI-
ARC and Robert Geddes, 
former dean, School of Archi-
Feb. 26: 
Mar. 11: 
Apr. 1: 
tecture, Princeton University 
Joan Ockman, director Buell 
Center for the Study of Ameri-
can Architecture, Columbia 
University 
Susan Sanders, assistant pro-
fessor, Dept. of Architecture, 
University of Arkansas 
Kate Nesbitt, editor, "Theoriz-
ing a New Agenda for Architec-
ture: An Anthology of Archi-
tectural Theory 1965-1995" 
Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, 
sc 29634-5606, 656-2061. 
Coastal Carolina University 
Professional Productions 
Feb. 2: Daniel and the Lions, New York 
1 
Ensemble for Early Music 
Feb. 1 3: The Four Freshmen 
Mar. 31 : Nashville Writers in the Round 
University Theater 
Mar. 1-3: "The Importance of Being 
Earnest" 
Apr. 1 9-21 : "Later Life" 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 1954, 
Conway, SC 29526, 349-2502. 
Coker College 
Cecelia Coker Bell Gallery 
Jan. 8-26: 23rd Annual Faculty Show 
Jan. 29-Feb. 23: Mark Gordon, sculpture 
Feb. 26-Mar. 29: Senior Exhibitions 
Apr. 9-May 3: R. Nickey Brumbaugh 
Retrospective 
May 6-1 0: Senior Exhibitions 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 383-
8000. 
College of Charleston 
Apr. 16-21: 
Apr. 19: 
CU Players, "The Caretaker" 
CU Concert Band/Jazz I 
Jan. 1 5: Martin Luther King Day Gala 
Jan. 22: Mark Regnier, classical 
20 J an u ary I F ebruary I M a rch 
Jan. 22-Feb. 28: 
Jan. 29: 
Jan. 31, Feb. 27, 
Mar. 27: 
Feb. 5: 
Feb. 12: 
Feb. 14: 
Feb. 17: 
Feb. 19: 
Feb. 22-27: 
Feb. 26: 
Mar. 4-27: 
Mar. 11: 
Mar. 14-16: 
Mar. 18: 
Mar. 25: 
Apr. 1: 
Apr. 5-May 1 : 
guitarist 
Selections from the S.C. 
Triennial 
Douglas Ashley, pianist 
Simons Guild Luncheon 
William D. Gudger, organist 
Lynn Rice-See, pianist 
Camerata Punta Del Este from 
Uruguay 
Second Hand Dance Company 
Amos Lawrence, violinist 
"for colored girls who have 
considered suicide/when the 
rainbow is enuf," a play by 
Ntozage Shange 
Steve Bryant, baritone 
Paintings by Brian Rutenberg 
Apollo String Quartet 
Robert lvey Ballet Company 
Keith Jones, tenor 
College of Charleston 
Community Orchestra 
Deanna McBroom, soprano 
Young Contemporaries, annual 
juried student art exhibition 
Contact School of the Arts, College of Charleston, 
Charleston, SC 29424, 953-8228. 
Columbia College 
Jan. 17-26: 
Jan. 22: 
Feb. 4: 
Feb. 5-23: 
Feb. 9-11: 
Feb. 19: 
Feb. 19-24: 
Feb. 22: 
Feb. 27: 
Feb. 29: 
Mar. 1: 
Mar. 1: 
Mar. 4-25: 
Mar. 6-9: 
S.C. Governor's School for the 
Arts Student Traveling Exhibit 
Lanny Palmer/Richard Veale, 
recital 
Rachel Moore, sr. voice recital 
Partners of Americas Colom-
bian Art Exhibit 
9th CC All-Female High School 
Band Clinic 
Danielle Hoshaw, sr. voice 
recital 
Second Hand Dance Company 
Residency 
SoSoHo: Second Hand Dance 
Company performance 
Bonnie Hoyt, Randolph Love, 
Einar Anders, faculty recital 
Pawel Checinski, piano recital 
Piano Master Class 
Hi C's on Broadway 
Women's Work-Five Regional 
Artists 
"John Brown's Body," Actor's 
Theatre of S.C. 
Mar. 25: Alan Weinberg, piano recital 
Mar. 26: Spring Choir Concert 
Mar. 27-29: Spring Dance Concert 
Contact Columbia College, Columbia, SC 29203-
9987, 786-3850. 
Converse College 
Milliken Art Gallery 
Jan. 3-26: Drawings, Paintings and 
1996 ARTIFACTS 
"  
. .  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
J a n .  3 1 - F e b .  2 9 :  
M a r .  4 - 2 9 :  
A p r .  4 - 1 8 :  
A p r .  1 9 - M a y  2 5 :  
T h e a t r e  C o n v e r s e  
J a n .  2 6 - 2 8 ,  
L i t h o g r a p h y ,  L a r r y  F r a n c i s  
L e b b y  
P a i n t i n g s ,  E d w a r d  W i m b e r l y  
C e r a m i c  S c u l p t u r e ,  V i r g i n i a  
S c o t c h i e  
1  9 9 6  J u r i e d  S t u d e n t  A r t  
E x h i b i t  
B A  &  B F A  S t u d e n t  S h o w s  
J a n .  3 1 - F e b .  3 :  " T h e  S i s t e r s  R o s e n s w e i g "  
M a r .  2 2 :  D a r y l e  R i c e  C o n c e r t  
A p r .  1 9 - 2 1 ,  2 4 - 2 7 :  " A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e "  
C o n t a c t  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 ,  
5 9 6 - 9 0 6 8 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
F e b .  7 :  N a t i o n a l  O p e r a  P r e s e n t a t i o n  
o f  " L a  B o h e m e "  
F e b .  1 3 :  C h o r a l e e r  P e r f o r m a n c e ,  D u e  
W e s t  A R P  C h u r c h  
M a r .  5 :  " F a b i o  P a r r i n i , "  p i a n o  
M a r .  1 4 :  C o l l e g e  S i n f o n i a  P e r f o r m a n c e  
M a r .  1 8 :  W a v e r l y  C o n s o r t  P e r f o r m a n c e  
C o n t a c t  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  W e s t ,  S C  2 9 4 3 0 ,  3 7 9 -
8 8 1 1 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
J a n .  8 - F e b .  2 :  J e r i  B u r d i c k  a n d  D o n n a  G o o d -
J a n .  2 3 :  
F e b .  6 ,  M a r .  5 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 9 :  
F e b .  2 1 - 2 4 :  
m a n ,  e x h i b i t s  
D a v i d  B u r g e s s ,  g u i t a r  
F i r s t  T u e s d a y  A r t s  E v e n t ,  a r t  
w o r k  a n d  c h a m b e r  m u s i c  
r e c i t a l  
N a t i o n a l  O p e r a  C o m p a n y  i n  
" L a  B o h e m e "  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
U n i v e r s i t y  T h e a t r e  p r e s e n t s  
" M a r v i n ' s  R o o m "  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r -
s i t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 ,  
6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
J a n .  1 1 - 1 3 :  
J a n .  2 3 :  
J a n .  2 5 :  
J a n .  3 0 :  
J a n .  3 1 - F e b .  4 ,  
F e b .  6 - 1 0 :  
F e b .  1 :  
F e b .  6 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 2 - M a r .  2 9 :  
F e b .  1 2 - 1 3 :  
F e b .  1 5 :  
F e b .  1 6 :  
F e b .  1 8 :  
C h u r c h  M u s i c  C o n f e r e n c e  
" T h e  H a l l e l u j a h  S i n g e r s  S e r v e  
U p  F r o g m o r e  S t e w "  
F a c u l t y  C h a m b e r  M u s i c  R e c i t a l  
L e c t u r e :  H a r o l d  H o d g k i n s o n ,  
d e m o g r a p h e r  
" T h e  B r o t h e r s  M e n a e c h m u s "  
F U  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
P r i s m  C o n c e r t  
C h i l i n g i r i a n  S t r i n g  Q u a r t e t  
" Q u i e t  H e r o e s :  A  S e l e c t i o n  o f  
W o r k  f r o m  F r e e d o m  a n d  
J u s t i c e "  b y  p h o t o g r a p h e r  C e c i l  
W i l l i a m s  
A l l - C o u n t y  B a n d  C l i n i c  
F U  C h a m b e r  W i n d s  C o n c e r t  
F U  J a z z  B a n d  N o s t a l g i a  D a n c e  
B o s t o n  P o p s  C o n d u c t o r  K e i t h  
L o c k h a r t  a n d  F U  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
F e b .  2  7 :  B r n o  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
M a r .  8 - 1  0 :  A l l - S t a t e  B a n d  C l i n i c  
M a r .  1 2 :  F U  C o n c e r t  B a n d  
M a r .  1  5 :  F U  S i n g e r s  C o n c e r t  
M a r .  1  9 :  F U  C h o r u s  i n  C o n c e r t  
M a r .  2 6 :  E n s e m b l e  d a  C a m e r a  
M a r  2 8 - 3 0 :  F U  O p e r a  T h e a t e r  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e  S C  2 9 6 1 3 ,  
2 9 4 - 2 1 8 5 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
M o n s a n t o  G a l l e r y  
J a n .  8 - 2 6 :  
F e b .  5 - 2 3 :  
M a r .  1 1 - 2 9 :  
E v e n t s  
J a n .  1 8 :  
J a n .  2 5 :  
F e b .  3 :  
F e b .  1 4 - 1 7 :  
F e b .  1 8 :  
F e b .  1 9 :  
M a r .  1 8 :  
M a r .  1 9 :  
M a r .  2 1 :  
M a r .  2 6 :  
P a i n t i n g s  b y  S t e p h e n  C a p e l l i  
S c h o l a s t i c  A r t  A w a r d s  
D i g i t a l  P h o t o g r a p h y  b y  S h a n e  
P a t t e r s o n  
S c h o l a r s h i p  b e n e f i t  b y  L a n d e r  
U n i v e r s i t y  F i n e  A r t s  f a c u l t y  
V e r y o v k a  U k r a i n i a n  N a t i o n a l  
D a n c e  C o m p n a y  
C h o r a l  F e s t i v a l  
" T h e  R u n n e r  S t u m b l e s , "  U n i -
v e r s i t y  T h e a t r e  p r o d u c t i o n  
R o y a l  L i v e r p o o l  P h i l h a r m o n i c  
O r c h e s t r a  
S t u d e n t  H o n o r s  R e c i t a l  
A t l a n t a  S y m p h o n y  B r a s s  Q u i n -
t e t  
S t u d e n t  P i a n o  R e c i t a l  b y  J o h n  
F l a n a g a n  
P i a n o  S h o w c a s e  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  a n d  O l d  
M a i n  S i n g e r s  S p r i n g  C o n c e r t  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d  S C  2 9 6 4 9 ,  
2 2 9 - 8 3 2 9 .  
L i m e s t o n e  C o l l e g e  
J a n .  2 1 - F e b .  1 6 :  S e n i o r  E x h i b i t  
F e b .  2 1 - M a r .  2 0 :  C h e r o k e e  C o u n t y  C o l l e c t s  
M a r  2 7 - A p r .  1 7 :  1 9 9 6  S t u d e n t  E x h i b i t  
C o n t a c t  L i m e s t o n e  C o l l e g e ,  1 1 1 5  C o l l e g e  D r . ,  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0 .  
N e w b e r r y  C o l l e g e  
J a n .  9 :  
F e b .  8 :  
F e b .  1 5 - 1 8 :  
F a c u l t y  R e c i t a l  
F o u n d e r ' s  D a y  C o n v o c a t i o n  
" T h e  P e r f e c t  M u r d e r , "  t h e a t e r  
p r o d u c t i o n  
M a r .  1  6 :  J a z z  E n s e m b l e  
C o n t a c t  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  2 1 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N e w -
b e r r y ,  S C  2 9 1  0 8 ,  3 2 1 - 5 1 4 8 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
F e b .  2  7 :  E v e n i n g  o f  C l a s s i c a l  M u s i c  
M a r .  1  9 :  C o n c e r t  C h o i r  
A p r .  8 :  T h e  V e r o n a  B r a s s  E n s e m b l e  
A p r .  1 1  :  W i n d  E n s e m b l e  
A p r .  1 5 :  S m a l l  E n s e m b l e s  C o n c e r t  
A p r .  1  7 :  N e w  M u s i c  C o n c e r t  
A p r .  2 3 :  J a z z  E n s e m b l e  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
C o n t a c t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e ,  P O  B o x  1 8 9 2 ,  
T i g e r v i l l e ,  S C  2 9 6 8 8 ,  9 7 7 - 7 0 8 0 .  
S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  
F e b .  1  0 :  P a l m e t t o  M a s t e r s i n g e r s  
F e b .  2 0 :  T a r r a d i d d l e  P l a y e r s  
F e b .  2 7 :  S p r i n g  M u s i c  M a j o r s  R e c i t a l  
M a r .  3 :  G r e e n v i l l e  C i v i c  B a n d  
M a r .  5 :  F a c u l t y  R e c i t a l  
M a r .  2 8 :  M u s i c  D e p t .  F o r m a l  R e c i t a l  
A p r .  2 :  M u s i c  D e p t .  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  1 1  :  T h e  V e r o n a  B r a s s  E n s e m b l e  
A p r .  1 9 - 2 0 ,  
M a y  3 - 4 :  " O k l a h o m a "  
C o n t a c t  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  W e s l e y a n  D r . ,  
P O  B o x  1 0 2 0 ,  C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0 ,  6 3 9 - 2 4 5 3 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
K o g e r  C e n t e r  
J a n .  1 4 :  
J a n .  2 0 :  
J a n .  2 3 :  
F e b .  1 2 :  
F e b .  1 4 :  
F e b .  1 9 :  
M a r .  1 1 :  
M a r .  1 9 :  
A p r .  2 :  
A p r .  3 :  
" F i v e  G u y s  N a m e d  M o e , "  
t o u r i n g  B r o a d w a y  m u s i c a l  
" H a l l e y ' s  C o m e t , "  w i t h  E m m y  
w i n n e r  J o h n  A m o s  
V i e n n a  C h o i r  B o y s  
F o u r  F r e s h m e n / B e a c h f r o n t  
P r o p e r t y  
V a l e n t i n e  P o p s  O r c h e s t r a  
A l v i n  A l l e y  A m e r i c a n  D a n c e  
T h e a t r e  
" A  G r a n d  N i g h t  f o r  S i n g i n g , "  a  
5 0 t h  a n n i v e r s a r y  t r i b u t e  t o  
R o d g e r s  a n d  H a m m e r s t e i n  
B o i s h o i  B a l l e t  E n s e m b l e  
C l e o  L a i n e  a n d  J o h n  
D a n k w o r t h  
T h e  I n c r e d i b l e  A c r o b a t s  o f  
C h i n a  
A p r .  9 :  F l y i n g  K a r a m a z o v  B r o t h e r s  
C a l l  7 7 7 - 5 1 1 3  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
C a r o l i n a  C o n c e r t s  S e r i e s  
J a n .  2 7 :  V e r y o v k a l ,  d a n c e / m u s i c  c o m -
M a r .  1 9 :  
A p r .  3 0 :  
p a n y  f r o m  U k r a i n e  
" O h ,  H e n r y ! "  w i t h  p i a n i s t  M a c  
F r a m p t o n  a n d  t r u m p e t e r  C e c i l  
W e l c h  
L a r r y  E l g a r t  a n d  H i s  H o o k e d  
o n  S w i n g  O r c h e s t r a  
C o n t a c t  C a r o l i n a  C o l i s e u m ,  7 7 7 - 5 1 1 3 .  
U S C  T h e a t r e  
F e b .  2 - 3 :  " D a n c e  G a l a "  
F e b .  1 6 - 2 5 :  " T h e  M e r r y  W i v e s  o f  W i n d s o r "  
M a r .  2 1 - 2 3 :  " W e a v i n g  D r e a m s  o f  W o m e n "  
A p r .  1 2 - 2 1 :  " T w i l i g h t :  L o s  A n g e l e s ,  1 9 9 2 "  
C o n t a c t  U S C  T h e a t r e ,  7 7 7 - 9 3 5 3  
U S C  S c h o o l  o f  M u s i c  
J a n .  1 6 :  
J a n .  2 3 :  
J a n .  2 9 :  
J a n .  3 0 :  
F e b .  5 :  
1 9 9 6  
C h a r l e s  F u g o ,  p i a n o  
S t e p h e n  T a y l o r ,  p i a n o  
C o n s t a n c e  L a n e ,  f l u t e ,  R o b e r t  
J e s s e l s o n ,  c e l l o ,  a n d  W i n i f r e d  
G o o d w i n ,  p i a n o  
T o n y a  C u r r i e r .  m e z z o - s o p r a n o ,  
a n d  J o h n  K .  A d a m s ,  p i a n o  
M i k e  H e s t e r ,  s a x o p h o n e  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Feb. 11: 
Feb. 13: 
Feb. 15-18: 
Feb. 20: 
Feb. 23-24: 
Feb. 29: 
Mar. 17: 
Mar. 26: 
Mar. 28: 
Mar. 31: 
Jerry Curry and Timothy Cren 
shaw. harpsichord 
John Williams, pinao 
USC Band Clinic and Concerts 
American Arts Trio 
USC Concert Choir with select-
ed high school choral students 
"The Strauss Family and Tales 
of Vienna" 
University Chorus 
Women's History Month Con-
cert 
Robert Jesselson and Friends 
USC Symnphonic and Concert 
Bands 
Apr. 3: USC Computer Music Concert 
Call USC School of Music. 777-4280. 
USC Symphony Orchestra 
Jan. 25: Carolina Pops and Then Some 
Feb. 22: Country Meets the Classics 
with violinist Mark O'Connor 
Apr. 11 : A Musical Salute to Korea 
USC Chamber Orchestra 
Mar. 26: Classical program 
Contact USC Music Dept., 251-6333. 
USC Opera. Drayton Hall 
Jan. 25-28: The Island ofTulipatan 
Apr. 1 9-21 : Don Giovanni 
Contact USC Opera, 777-2458. 
USC Visitor Center 
Jan. 15-May 31 : USC Adjunct Art Professor 
Eleanor Craig, photography 
Contact USC Visitor Center. 777-0169. 
University of South Carolina-Aiken 
Jan. 18: Parade of Dynasties. acrobats, 
Jan. 26: 
Jan. 31 . Feb. 1-4: 
Feb. 10: 
Feb. 17: 
Feb. 22-25: 
Mar. 1: 
Mar. 1: 
Mar. 11: 
Mar. 12: 
Mar. 14: 
Mar. 16: 
dancers, musicians from China 
Veryovka Ukrainian National 
Dance Company 
"I Dol I Do!" University 
Theatre 
Etherredge Center Orchestra 
Prague Chamber Orchestra 
with Simone Pedroni. piano 
Aiken County Heart Fund 
Benefit 
Close Encounters with Einstein 
Einstein, The Practical 
Bohemian 
The Society of Orpheus & 
Bacchus 
David Halberstam. lecture 
USCA Faculty Concert 
"Jungalbook," University Play-
house 
Apr. 2: USCA Band Concert 
Contact USCA, Campus Box 24, 171 University Park-
way, Aiken, SC 29801. 641-3305. 
University of South Carolina-Beaufort 
Art Gallery 
Jan. 4-24: Jon Nelson, oils & pastels 
Feb. 1-1 6: Southern Women Exhibit 
Feb. 1-29: 
Mar.4-15: 
Mar. 18-29: 
Hamlet. NC Series by Deanna 
Leamon 
Crayola Dream-Makers Exhibit 
Beaufort Art Association: 
Winners of Spring Show 
Apr. 4-24: Lynn Mclaren, photography 
Performing Arts Center 
Jan. 7: Choral Chorale 
Jan. 20: Samuel Sanders and Charles 
Feb. 4: 
Mar. 3: 
Mar. 14-16: 
Mar. 23: 
Wadsworth. Four Hands One 
Piano 
Dueling Piano Duos 
Encore Moliere 
"The Trojan Women" 
James Buswell. vio lin; Roberto 
Diaz, viola; Leslie Parmas. 
cello; and, Charles Wadsworth, 
piano 
Contact USCB, 801 Carteret St., Beaufort, SC 
29901' 521-4144. 
University of South Carolina ·Spartanburg 
Art. Gallery 
Jan. 23-Feb. 23: 
Mar. 1: 
Shoestring Players 
Mar. 6-10: 
Music Events 
Feb. 4: 
Feb. 19: 
Feb. 19: 
Feb. 20: 
Mar. 9: 
Mar. 22: 
Mar. 29-31: 
Phil Moody, photography 
Regional Print Conference 
"The Rainmaker" 
Gordon-Colloms Gospel Choir 
Founder's Day Convocation 
USCS Wind Ensemble Concert 
Black History Month 
Convocation 
Greenville Symphony 
Chamber Orchestra 
USCS Wind Ensemble Spring 
Concert 
Spartanburg Repertory 
Company 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 599-2207 or 1-800-277-USCS. 
University of South Carolina-Sumter 
Thru Jan. 6: Triennial '95 Selections 
Jan. 15-Feb. 29: Lindsay O'Neil, mixed media 
Mar-Apr.: Rob Amberg, photography 
Contact USC-Sumter. 200 Miller Rd., Sumter, SC 
29150-2498, 775-6341. 
Winthrop University 
Thru Jan. 28: Art and Design Faculty 
Jan. 11: 
Jan. 11-13: 
Jan. 30: 
Feb. 4-Mar. 31 : 
Feb. 4-Mar. 31 : 
Feb. 5-10: 
Feb. 9: 
Feb. 9: 
Feb. 25: 
Exhibition 
Sandra Neels, lecture 
"Dracula," Charleston Ballet 
Cart McClaren. percussion 
Earl Robbins: Catawba Potter 
Making/Sharing/Seeing Art 
that Teaches and Heals 
Winthrop Dance Theatre 
Spring concert 
L.H. Dickert. lecture 
Maynard Ferguson Band 
Eugene Barban, piano 
22 January I February I March 
Mar. 12: 
Mar. 18-23: 
Phil Thompson, woodwinds 
"The Trojan Women," Winthrop 
Theatre production 
Mar. 22: Winthrop Jazz Voices 
Mar. 23: Choral Showcase Concert 
Mar. 31 : Converse Duo, piano/violin 
Apr. 7-May 12: MFA Thesis Exhibitions 
Contact Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts. 133 Mclauren Hall, Rock Hill, SC 
29733, 323-2323. 
Wofford College 
Feb.-Mar.: 
Feb. 13: 
Mar. 5: 
Mar. 21: 
Apr. 9-13: 
Foreign Film Series 
Spring Convocation w/ Fisher 
DeBerry 
Michael Chitwood, poet 
Phi Beta Kappa Day Convoca-
tion w/ James Kilgo 
"The Conference of the Birds," 
theatre production 
Contact Wofford College, Spartanburg, SC 29303, 
597-4180. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Thru Feb. 11 : 
Feb. 27 -Apr. 28: 
May 1 0-July 28:: 
Special Events 
19th & 20th Century Drawings 
& Sculpture 
Red Grooms: What's All The 
Ruckus About? 
The Way We Were: Charles 
Old's Panoramic Photographs 
of Columbia 
Feb. 1 6: Columbia Museum of Art Gala 
Baker & Baker Concert Series 
Jan. 14: Carolina Pro Musica 
Feb. 18: Alan Weinberg, piano 
Mar. 24: Florida Arts Trio 
Apr. 21 : Meira Silverstein, violin 
Contact Columbia Museum of Art, Bull & Senate 
Streets. Columbia. SC 29201. 799-2810. 
Florence Museum 
Thru Jan. 30: Friends of the Florence Muse-
um Miniature Art Competition 
Contact Florence Museum, 558 Spruce St., Florence, 
sc 29501-5152,662-3351. 
Gibbes Museum of Art 
Exhibitions 
Thru Jan. 21: 
Thru Jan. 28: 
Thru Jan. 28: 
Thru Feb. 1 8: 
Thru Mar. 24: 
Feb. 1 0-Apr. 6: 
1996 
Korean Watercolors and 
Japanese Prints 
Prentiss Taylor in the West 
The Architecture of Quilts 
Building a Legacy: 90 Years of 
Collecting 
Contemporary Abstraction 
Flora: Contemporary Artists 
and World of Flowers 
ARTIFACTS 
~ 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
J u n e  2 3 - A u g .  2 5 :  
E v e n t s  
J a n .  2 6 :  
F e b .  2 3 :  
M a r .  4 - 8 :  
M a r .  9 - 1 0 :  
S .  C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  1 9 t h  
A n n u a l  A w a r d s  E x h i b i t i o n  
E d w a r d  &  J o  H o p p e r ,  l e c t u r e  
N e w  S h a d e s  o f  V e n e r a b l e  
W o o d - A e s t h e t i c  I n n o v a t i o n s  i n  
J a p a n e s e  W o o d - b l o c k  P r i n t i n g  
P a i n t i n g  w i t h  l d e l l e  W e b e r  
C e r a m i c  S c u l p t u r e  w i t h  P a u l  
S o l d n e r  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  J a n .  4 :  H e n r i e t t e  W y e t h :  P a i n t e r  o f  
B e a u t y  
T h r u  J a n .  7 :  T h e  R e d  R i b b o n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 , 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  F e b .  4 :  
T h r u  F e b .  1 8 :  
F e b .  1 8 - M a r .  1  7 :  
M a r .  7 - A p r .  2 1 :  
M a r .  3 1 - J u n e  9 :  
P r o g r a m s  
P o p - U p  C u l t u r e :  T o a s t e r  
D e s i g n ,  1 9 1 0 - 1 9 6 0  
P h i l i p  M u l l e n  R e t r o s p e c t i v e  
U S C  S t u d e n t  A r t  E x h i b i t i o n  
T h i s  I s  N o t  a n  E n d o w e d  C h a i r ,  
f u n d r a i s e r  a n d  e x h i b i t i o n  
N e w  C e r a m i c  S c u l p t u r e  b y  
V i r g i n i a  S c o t c h i e  
J a n .  1  0 :  M u s e ' s  N i g h t  O u t :  O p e n  M i k e  
P o e t r y  R e a d i n g  
J a n .  1 8 :  M u s e ' s  N i g h t  O u t :  T r e a d m i l l  
A c o u s t i c  
J a n .  2 5 :  A r t i t u d e  A d j u s t m e n t ,  H a p p y  
H o u r  a n d  G a l l e r y  T a l k  w /  P h i l i p  
M u l l e n  
F e b .  2 1  :  T h e  N a t i v e  a n d  t h e  W i l d :  
S .  C ' s  N a t i v e  P l a n t s  
F e b .  2 1  :  M u s e ' s  N i g h t  O u t :  N e w  A r t i s t  
S h o w c a s e  a n d  R e c e p t i o n  
M a r .  7 :  T h i s  I s  N o t  a n  E n d o w e d  C h a i r ,  
f u n d r a i s e r  l u n c h e o n  w /  R o b e r t  
M a r v i n  
M a r .  8 :  T h i s  I s  N o t  a n  E n d o w e d  C h a i r ,  
f u n d r a i s e r  g a l a  
M a r .  1 3 :  U S C  H i s t o r y  f r o m  1 9 1 0 - 1 9 5 0  
M a r .  1  3 :  M u s e ' s  N i g h t  O u t :  A c o u s t i c  
C o n c e r t  a n d  C o f f e e h o u s e  w /  
D a n i e l l e  H o w l e  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 5 4 0 0 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
S p r i n g s  C a l l e r y  
T h r u  F e b .  2 1 :  
M a r .  2 - 3 1 :  
A l t e r n a t i v e  C a l l e r y  
T h r u  J a n .  2 8 :  
F e b .  2 4 - S e p t .  1 5 :  
F e b .  3 :  
L o c a l  A c c e n t  C a l l e r y  
F a m i l y  T i e s  
S t u d e n t  A r t  
A  R o o m  w i t h  a  V i e w  
O u r  B i g  B a c k y a r d  
G a l a  
T h e s e  p o r t r a i t s  o f  R o s a  C l a r a  a n d  M a r y  B e l l i n g e r  C r e g g  ( l e f t ) ,  c .  7  8 5 0  b y  a n  u n k n o w n  a r t i s t ,  a n d  J o h n  S i n -
g l e t o n  C o p l e y  ( r i g h t ) ,  c .  7  7 5 8  b y  P e t e r  E g e r t o n  L e i g h ,  a r e  t w o  o f  m a n y  p o r t r a i t s  e x h i b i t e d  i n  t h e  S t a t e  
M u s e u m ' s  L i p s c o m b  A r t  C a l l e r y  b e t w e e n  F e b r u a r y  7  6  a n d  J u l y  3  7 ,  7  9 9 6 .  
J o h n  S h i p m a n  I  F e b .  1 6 - J u l y  3 1  :  
P h o t o s  o f  t h e  C a t a w b a  C r a f t e r s  I  O n g o i n g :  
T h r u  F e b .  4 :  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t r a i t s  
S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s :  F e b .  1 7 - 2 1 :  
V e r n o n  G r a n t  C a l l e r y  
T h r u  J a n .  1 4 :  V e r n o n  G r a n t  S a n t a s  
F e b .  3 - M a y  2 6 :  H i s t o r y  o f  C o m e  S e e  M e  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
J . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  
J a n .  2 8 - M a y  3 0 :  I n  P u r s u i t  o f  E x c e l l e n c e :  1  0 0  
Y e a r s  o f  A c h i e v e m e n t  a t  S . C .  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
A p r .  1 5 - M a y  1 9 :  2 3 r d  S t u d e n t  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  I . P .  S t a n b a c k  M u s u e m ,  S . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  J a n .  7 :  
T h r u  J a n .  7 :  
T h r u  J a n .  7 :  
T h r u  M a y  3 1 :  
J a n .  7  - M a r .  3 0 :  
J a n .  2 5 - A p r .  7 :  
C h i l d r e n  a t  P l a y  
W i l l i a m  H .  J o h n s o n :  A  R e t r o -
s p e c t i v e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
M u s e u m  o f  A m e r i c a n  A r t  
I n t i m a t e  P e r c e p t i o n s :  A e s t h e t -
i c  C o n s i d e r a t i o n s  o f  P h o t o g r a -
p h y  t h r o u g h  t h e  M i c r o s c o p e  
S e a  T u r t l e s :  O l d e r  t h a n  
D i n o s a u r s '  
T h e  M o s t  D i s t i n g u i s h e d  
P r i v a t e  P l a c e :  C r e a t i n g  t h e  
B i l t m o r e  E s t a t e  
M i c r o S c a p e s :  T h e  H i d d e n  A r t  
o f  H i g h  T e c h n o l o g y  
E v e n t s  
J a n u a r y :  
J a n .  7 :  
J a n .  1 6 :  
A r t ,  F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  
B a r n w e l l  C o u n t y  M o n t h  
J o h n s o n  e x h i b i t  s t o r y t e l l i n g  
f i n a l e  
L i v i n g  H i s t o r y  w o r k s h o p  f o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  
M a r c h :  B e r k e l e y  C o u n t y  M o n t h  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 3 0 1 4 .  O n  w e e k e n d s ,  c a l l  
7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
J a n .  5 - 2 8 :  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  E x h i b i t  
J a n .  8 - F e b  1  9 :  S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  E x h i b i t ,  
F e b .  2 - 2 2 :  
F e b .  2 4 - 2 5 :  
M a r .  3 - 2 4 :  
M a r .  2 9 - A p r .  1 4 :  
A p r .  1 9 - 2 8 :  
M a y  3 - 2 6 :  
M a y  3 1 - J u n e  3 0 :  
C h a r l e s t o n  V i s i t o r s  C e n t e r  
L a u r a  S p o n g ,  e x h i b i t  
N B S C  O i l  P a i n t e r s '  O p e n  I n v i -
t a t i o n a l  s h o w  a n d  s a l e  
N B S C  O i l  P a i n t e r s '  O p e n  I n v i - -
t a t i o n a l  T r a v e l i n g  E x h i b i t  
T e a c h e r s '  C h o i c e  S e n i o r  A r t  
A w a r d s  E x h i b i t  
G a l l e r y  A r t  S c h o o l  S t u d e n t s  
A r t  E x h i b i t  
A n g e l a  B r a d b u r n ,  w a t e r c o l o r  
S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  W i n n e r s  
E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4  2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 , 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  
J a n u a r y  I  F e b r u a r y  I  M a r c h  
1 9 9 6  
2 3  
8thf\nnual 
Southeastem 
Media Institute 
June 15-23, 1996 
UPGRADE YOUR CREATIVE AND 
TECHNICAL SKILLS ... 
QuiCKLY AND AFFORDABLY 
Registration booklets now 
available upon request. 
Call the South Carolina 
Arts Commission 
Media Arts Center 
(803) 7 34-8696 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street•Columbia, South Carolina 29201 
{803) 734-8696 
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